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CosiseniierJe dmplisi: Eacuit. Philosoph,
inRegia Finncrum /cael, ad Aurarr»;
MODERANTE
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4. JOHANNE FLACHsENIO,
shgmatum Prosessore Ordto. Maece-
nate, Praeceptore &studiorum meorum Pro-
motore grata memoria perpetim co-
lendo.
sVa gradu$beneriiw Magisltrii con/ecucdis,
publico deflerim examini madesit subtnittit
CHsUsTIERNUs FRIsIUs, s.F.
stip. Rrg.
In Audicitorio Maximo ad diem 22 Maji,
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sisc Fluvii* touu* umwrjt » pro ium-
tnu in Phi/ostphis , merito suo udeundu hona-
rHut , (aUmossvci» Loatjstme thslertnti %




sNgenii cst Flumen, fluvios moollrareI rainacer’
Et quot vd quales, arduus orbis habet,
Chiddekel, Euphraten,Fischon,Gichon
quoq; qvorunu
Ortus ab Edeneest. exitus innumero?!
Quot Fluvios monstrat tua Frisi culta
Minerva
Tot laudum fluvios jam ubi rite pa-
ras3 ,
Quin laudum cumulos cumulat modo
clara Thaliau








Philosi Candidato dignissimo, symp«-
triotae, amico & commilitoni singulariter di-
licto , pro summis in Fhilosoph. honori-
bus obtinendis docte dc Fluvii*
disserenti:
I"\»w Fluvios memora orbis terre/Iris,
J§uo stse exonerent rite docere cupis ,
st qua ser terras obliquis slexibus errent,
Quidve vehant undis , unde oriantur item ;
Hinc bene eonitio 1 (humantia stumina in orbe
singula cum rapidu stuUtbus haece senant:
hhenus,Danubius, s^isiala t04em Jsmut,





'Ti , {$ i
*
Assineti Atheps, Metila, Holga, MoseU,
CtrhtserHydispesiHypanUtsUvuisyLjiorma*)
Palmiser Euphrates , 'tague*
Ndiu.Pastitui tGangei, cum Jordanu unda
Auriser Ibenn, sala, Garumna, Nicer
Marjju $ MixnuiuMsitrona, MoseUa,Bory/lent
Ltaeris* Ismenen Dwinaa. Dravm, Hahs
rsy cenwsi a , ll , js y
ig i , Is enus r vus, ly
BtNiger yj* savusistrymon tum
Xanthus ut s',mou
> Leotu & dlou hem,
solvere nonpejjuni,Fri qui laudibus ampsb
spumantes noslras , ornat, adumbrat , aquas
Aura soror , •vicina viro» vehe nemine tusire
Aurum cumgemmu, laurea serta para .
AnteArarim? bibet £3*GermaniaTigriro
Quam Fr i si i laudes subtieuissefixus
subita s*d gratulabundus scripsit
JOHANNEs FLACHsENIUs
Math. Vros. Ord.
Dotiisiime Juventis amice (inceni
Illa ingenia veram laudem babent,qv*ardua tentam, penetrant» persiciunt.
Pusillavero neseio qua vanitate ebria,
ut adplicem me ad lucratorum» curias,
vel aliorum opera sideliter exseribunt,
vel citationibus tot luxuriant. qvot ba-
julare vix centum valent viri,- quidam
ita jurant in verba magistri, ut inde
ne latum quidem unguem disccdant. e-
tiamsi dogmata suerint & ridicula plane
vel sortassis aperte salsa, Libertas pia,,
casta, constans, est condimentum pre-
tiosissimum omnium actionum huma-
narum; si illa fuerit suppressa t quid re-
manebit praeter antiqvum cbaos & va-
statn barbariem. Praeclare itaq» »Te
factum effo arbitror, qvod nobile & ra-
rum argumentum, prorsus alia ratione
qvam vulgari explicaveris*o Non satis
eratDeo Immortali tot lucidis stellarum
globis amplitudinemmundi exorna sscj
in medio qvoq; ejusdem locavit orbem
terrarum, in qvetn sidere, partitis ossi-
ciis, suas specificae qvalitates essundunt
ad generationes rerum augendas persi-
ciendasqve. Hic vero „ proh sidem
prudentium / qvam inenarrabili arctii*
cioest digestus: alibi Obi montium inne-
ctuntor concatenati ordines,ibi seexpli-
eant camporum spatia, hic cernitur coi-;
lium eminetissistic vorago abyssi sepan,
dit; moxadparet Oceani limbus aridam
ambiens. Interstingvit vero eandem,eo
modo ac in corpore humano venarum
ductus, stuminum adparatus, fluviorum
brachia, & amniumrivi. .0 De quorum
numero»ortu ) situ»amplitudine,interio*
ri genio» qvoniam» ut omnia soles, aer
curate disputas, dignam tot lucubratio*
nibus» tat» Onceris Tuis virtututibus,
tam notabili molestiae, remuneratio-
nem optau ■ T. 1V, CHR6LIUst
Vivitiu ingenii PaBadi Ariihut cepiese,
Dn. CHRIsT1ERNO FRIsIO,
Philosophiae Candidato solertissimo»dc
Fluvii» ingeniosc Disputanti, Amico &sym-
patriotae meo svavillimo.'
QuamsitPierii eperaritr Artibu» urcentCurvum samulat , sohcittns animum;
Apprime norunt , durii inrebu* egesla
premit vexat,.Tempora erdoserae.
Hat mte quadrant, nnslri de pube lycei
Part bona,mi Fnjil qui colu artu aprum,
(sum teneri» cunis e/Jes ac ubera sugent ,
sensisti infelix aspera sata modo.
Vitalet aurae liquit nam sangvinu Ausar
Praeterut, sabae caelica templa petens,
Hine, Matrem,Fratrem, temetplure soreres
Urgere occepit sert inimua malit.
singula,Divino,tamen, auxilio, superasii ,
Ac operj vigili, trisiia damnatusu.
Nam pestquam docilet teepisti impendereMusst
Annet, /labilespe&ere condere opes,
ABripetens Deminue voluit benedicere coepti',
Pompa Prose/sorum savere stmul.
r r> r *
Ad culmen mnt Nomintttn^decuo.
P/v sudore, brevi,largijjima pramujpontltni
sigosides comta virginem% chorae.
Dab.Abo* praepropera manu
4. sidus Majas Anni 16s5.
Insignes in re iiteraria prosectus et
animo gratulabar,
§ I M O N Jj(po Met. & Log.
Pros.Ord. h. r Fac. Ph Dec.




triotae & amico lingulari,
Quid sit ficania» volvens Amasent* a-renarV
Quid Rhodanut, Cayslerl quidque Atha-
mantis aquae / (Hermin s
Cornua Danubii quae sine? quid Manui
Quid simtu.Cydnutl lema fluenta Duhus
pistus exponit mcut hoc meletemacs.
Pollens'
Flumine ser moois ,siumina stu«a docet.
Animi intentione qvamadsaratu ver =
horum proh*torgratulatur
AND. IFANOCHIUs
Htl. prais. H Htji * Pro/.
PR.&FATIO
Ad Lictorem candidiim Jt
T su* quemque trahit voluptas >
ita ssmihi dtpratlara bae materia,
sttriln bos ingenii mei diseursui,- i-- ••
in lutet edituro, hoc poti{simum negotii du-
ri credidi; Ut poslhabiti illi aKsi&ei<% Pki-
lisophita, qua * nonnullis de vanis votum
acceptionibus, materia subsirat u definitioni-
bae* tum nominalibus tum 'red/iius, multo
sgsilia sidere manise siarum rerum cantem
piationibus, sramitti sileti tot itu orbis ma-
ximi inflgnium fluviorum, tum ebullientium
originum, tam uxivtrsorum, adaqua tot si*
tus , viarum dtvtrsitates, modorum miracu-
la ac utilitatum tnsignia encomia , quan-
tum ab optimis aufloribus , r.ecent iorum.-*
mappis, (s oculatorum tesiium side dignis re-
rienibus, colligi pojset, candide
evolvere, ingenue$} depingere, aggrederer.
Hoc etenim conctanter mihipersvasum habui,
quod neminem omnino sugeret , omnem feri
Fluminum 6tig/*v , in iUusirijsimis Philo-
sopkorrm presitrtiit , binafronte nobis octur*
*
1r tsTi rc* Mr raypci negm tncciam , quo-
modo rerum naturAltum scrutatoribtts , la-
bores id dissicultatesparit, Vel imperii Ma-
thematici civem, unde Geographici ingenii,
genuinus salutatur sastus* Utri vero sa-
cie, hac prasent slaminum ttnttmpUtioslli-
bi benevole Lector sese st iterit, titulus pri-
mo limini asfixus , abunde satis in lute col-
locabit. Nemo enim insicias ire potesl , quin
tx perpetuis Philosophorum siniit is > obseUi
geographici partialis jus, Plumem sili ven-
ditet , haud setus ac orbis terreni pars, dea
cujus mensura id distintttone , Geographia.
stientia audit. sed si forte adhuc libi mi-
nus prodive fuerit , omnem adeo rem in va-
do deprehendere \ prasertim eum in hot di-
scursu , nonnulla , occurrant , quapotius Geo-
graphia Ttzcptppx > quam iopct, primo obtu-
tu apparent quod de rebus, praapuis tem-
porum articulis gestis , aliis% memoria di-
gnis , mathematica fluviorum dtscriptioni,
certo tonsilio a me adjunlUs tuto ajseri
possie videtur ; Pautissimis tum indigttabo ,
quod duplex Geographia genus jam dudtim
maximis id Amplissimis viris arriserit: quo-
rum unum dicitur ueni]u,uTiKot: alterum
vero Wie/Ko?» Illud tellurem subjsclunu,
agnoscit, tn quantumpartes ejus omnissunt,
varii sicus, longitudinis idLatitudinis , quod
wximr actutum 0 diffllll IJl, JJJJU UJJJ*
in oteano oscillamiluj percommodum. Hot
peto prattr illud , etiam bonam partem Hi-
floria inflgni eum disltntium emolumento
dotent , quorum memoria vix mtneme tonsn-
litur , osiensum locorum silum , memorabili
quadam re iUustrando. Quod ipsum ii mihi
ob slngularem quandam amoenitatem ii ju-
cunditatem persequi s latuit. Juxta hoeCan-
dide Lelsor , breviter tecum eonserre animtu
esl : quod /ii licet me non statim saetatis
arguo*, quamvis non per omnia eum veterum
Ceograpiorum, multijugia voluminibus, t-
dem cornu inflare videar ■, hoc enim de in-
dustria prosestum , ut quopiam modo dispa-
iesleret , disserentiam omnino dari magnam,
inter veterem ii novam geographiam.Qua-
rum prior , eonslntientibus etiam jummu
viria, vastisimum esl errorum mare, is i;i_,
quantumvero ateedit, Philologia iidoliis sn-
lum, ad intelligenda veterum seripta pro-
dest. Infinita quippt mutationibua, omni se-
re tempore terrafacies obnoxiasuit , ipsom
etiam naturam paulatim vetustate exeden-
te, Adeo ut jam campos videat ubi Trejo-a
suit , fretum Anian, besilia olim ad nutum
tranabil», navigantium oculisrequiratur t
Rheni ossa Lugdunensls fugiant ; aliama-
ri ii fluctus absorpta , alia terra motibus
t-wg-sista voRr .e & inculta , 4/»«
demum vi militari diruta desolata sine.
Unde (£ factiU ratio, cur hodierni Geogra-
sbi, ts exetlsos veterum montes,&tmmenss.
antiquorum stumina , insulas ingentes de-
soderent. Poslertor vero Atalibus molejiiusta-
k§rHus,imd & erroribus immunis est,nullo seri
subsidis , conjeUuris ei suppetenttbus i ideo ii
omni hominum generi, (s maximis vita no-
stra commodis plurimum tnservit Propterea
vero, qttod tota Geographia , exceptis gene-
ralibus ex slngulanum destriptionihus con-
slet, (s uni homini datum omnino non sit,
omnia totius orbis loca iustrare \ omnimodam
re$, veritatem hic promittere audeo, pra-
cipue quod longitudinesfluv\ concernit, in
quibus dimsttundii secundum proportionem ,
eorressioriiut mappis , subjtsncla mis:[sala,
reUi linea i sontibus ad ostia, ope circini
rtsm sum. Unde conslat longitudines illae
rten slaminum curvaturis , sed ab eo sili i so •
ii dissamia applicatas suisse. Ultimo nec hoc
te latebit C. L. quodperpetui auRorum ap-
pellatione abstt nendo , non vana glorsol*
auram captaverim , qnin petiut ne pagella-
rum harum moles praeter opinionem , juflo
major excre sleret > sapius illud tadiosi
obtunderem , quod hic semel ingenue sleri
praslat. nimirum me totam hanc dtssertatio-
)VIrgiIio,Tacito,taVo,
Curtio, Ortelio, Mercatori ,Cl> ver,-Ji-aco
VoslRo, Varenio, schult*sio,Hosm.ru :n,
Bunoni,Puss.Des«:np.svec,Nob.®)'!'
samsoni D r' t
jamiudumtacita quadam mentis vtnt >•* sio ■ eacceptam talijse. Igitur , si tanti nn hu~
r.1 *itai em suam denudando ,in s
desecerint, errares illorum pro exigui* na*
vu i» formo/!sinio torpore habe. Hae j*m-»
sunt , de qutitM tuum judicium exptscari
placuit, quods dextri laturus sueris,tu %
propter candorem , in meliorem parten tx-
pheatarut, i mea tenuitate , pro~
sictsci potuerunt , non silum mihi tales, si-
det ad plura, verum etiam ad strpetu.u*





'Ik "s On pro soloecismo haberi debet, ejuod
JX| Clarissim* Europae Fluviis, Dissena-
• tionis meae primitias
Cuj 5»* singularis prsstantia , eximia digni-
tas, aobisitas4j pene divina Exceil.Plistippo
\Cluverio, jnre meritoq; hee verba expres-
scre. Primum ergo de £uropa ditemus,longi
terrarum celebratisimd , cum ob
virtutem , tum propter literarum gloriam ,
quibus omne <epo reliquit Orbie partibus an~
tesiitit. sed decensin earegionum ordo,ma.
jori omnino lucta animum meum vexavit.
Quae sicut perplurimae sunesta etiam Cingu-
lae sua nobilitate, meritisatq; digni-
tatibus, (plendent, fulgent,* micant. Idcoq;
me non leviter in diversa trahebant scruti-
nia; praeser tim vero charissimae Patriae meae
antiquitatis splendor, ejuso, naturalis amo-
ris radii, praecipua quadam luce, oculos me-
os seriebant. Qvam ego rnolestiam, me sic
superaslTc consido. Ut proprii auctoritate
sceic nihil novi moliens, ExellentilT; Cluve-
rio receptam methodum sequar, nec non




Omnes omnium temporum Geographos,haud incommode ia duas clades dividi,
in prxsatione magis candide & clare offen-
sum:; quam inani verborum strepitu, & in-
finitis siculnearum rationum myriadibus,
comprobatum est. sententiarum autem dt-
vostii, inqiat singuli de una quaq;
buerunt.aut sere sunt infinita, aut saltem tot,
quotingeniorum sirtu*, in utrotj, ordine;, de-
saecatis animorum luminibus,obire licet.Hinc
etiam factum, qvpd vixduo,ut ortum,silum,
itinerum modos, aut modorum varia mita*
culi, taciturnitatisvelo obducam, insiuvio-
rum kujus vel illius Regni numero, conve-
nerint. Utpote, qvi in enumerandis Hisp*-
niae tantum Fluviis, ita h se invicem distent,
ut coeli tcrraeqve nimis dissusam intercape-
dinem, opinionum suarum diversitate, imi-
tari videantur. Ovatum ut pauciores, ve-
rarum causarum sunt genuini partus; com-
plures vero deformia quaedam levitatis5c ig-
norantiae monstra; Ita cum indignatione
prorsus & taedio, has mislsas sacere neceslnm
habui. Illarum vero amoeniores floseulos,
qui adamantinis omnino gaudent radicibus,
levi penicillo adumbrare. Imprimis vero
certumFluviorumnumerum quod concernit.
Celeberrimo Philippo Cluverio, qui & vete-
ris Geographiae indesessussuit cultor, & no-
vat felicissimu* Parens, memet unice manei-
passc, exceptis inclytisPatriae fluvijt, quos ex
alijs addere placuit, ingenue sateor, qvo pr*c-
unteseptem hac viccHispaniac fluvii,ordine ei-





sbtrsu, qui ab antiquis, quibusdam cen-sentibus, ihx appellatus; Incolis verb E-
bro, Galli» sbre hodie dicitur. Fluvius Hisp.
satis inclytus, & navigabili commercio di-
ves est, Habet suos sontes in ipsa C*ntabria%
haud proe*! oppido Juliobrtga , sitos.Qtio-
IHm coeuntes rivuli, sere ad urbem Vad*
t*4m aliis Vndniam , amabili quodam con-
pugio, instar maris & soemina:, Herum pr i -
asto generant. Deinde Monte Occa natura-
lem ejBs aliisq; fluviis communem curium
CassUssMnatue, ab occasu ad ortum , perpiu-
rsmis minorum fluviorum undis innutritus,
procurrit. Praecipue vero a dextro latere /-
eurum auget Bilbilit , vulgo Xilocj , in cu-
jus ripa , Martiali Poetae natale solum suit,
«jusdem nominis vrbs. Antiquis natur* seru-
rataribus aqua Bilbilu videbatur idonea in-
$arando serro, unde & nobilitata. sinislro
vero latere,Ibero miscetur sicoru de quo in-
fra. Regiones, quibus commodis sinis inser-
vit , sunt venu Caelia , quam in duas par-
te» dividit. Ndvarra quam alitur. ArragoniA
stb eodem didiActa. CAtAiauma & Vtlentia,
per quas in Mare BaIcArtium desertur. Ur-
brs m%mores, qua» naviusa usa ditat,siunt;
Dertost scu T&rtest, juxta chustrura Fluvii
fica, ubi & tngenti* eperis pons, mercium
exonerationi maxime inservieus, eidem ar-
sificiose superstructus, Mora *\\\%lbera, un-
de Fluvio nomen. Casar Augusia scu sara-
goza, laudabili universitate clara. Varia
ubi nunc Lengrenium, hh bae urbe per s6o.
millia pastuutn, utq; ad ostia ejus est navium
patiens \ superior vero pars per omnia vix lin-
trium capax. §, II,
Batu, Vulgo auncsuadalquivir, non ma-
gnitudineaquarum, sed natura: ordine secun-
dus post Iberum est Hispaniae Fluvius. Or-
tus ejus relertur ad Montem Argenteum in
consinio Murcia sicum. Censcc Hostnann:
qvod B»iut sit punica vox aR3 bat,
pernoctare. - propterea quod tribus ia locis
siagncc. Primo in ipso sonte, secundo ed
Cordubam, tertio versus ostia., ubi Avernum
lacum sive Libystinutn efficit. De hujse
Fluvii virtute cauit, Mare;
Batis olivisera trinam redimire ctrena,
Aurea qui nitidis vellera lingis aquis.
Mediocris primo naseitur.* m mediata
autem Bsticam regiciutn provectum, pgr-
plurimi .t ■ ■•ere- em param augePraecipue vero singultu cujas ortus 4simi-
este urbis Granoda x ejus Acad ; satis e{|
clarus. Placido tamen alveo «d oessaum
Jusque fluctus Aios promovet; adeo ut nulla
sere molestia navigantibus, ex adverso stumi-
ne creetur. Multae tamen naves ad scopu-
los alliste, quibus Bartis pfflim obnoxius est
periere» Andalusiam in duas secat partes,
Urbium clarisltmas irrigat: Andujar,Ctrda-
bam ,tH sevillam% Latinis Htstalim , tantae
Magnificentiae urbem, sle clara universltate
ansignem, ut proverbium de se habeat; Is
qui sevillam non vidit , mhil mirabile vi-
dit. Tandem ad Fanum Luetseri , sein Oce-
anum Gaditanum exonerat, ubi portus in*
signis , sle quidem talis ut omnes naves su-
perioribus urbibus interdicere sle excludere*
possit, si velit.
s. issi
Anas , eodem ordine tertius est Hisp;Flu-
vius. Vulgo Gaudiana, quod idem cst ac
Fluvius Ana , quia Guad Arabibus
denotat. Ana vero quid significet, Hosm.
in suo Lex; prolixe satis demonstrat. Ortus
hic fluvius secundum recentiores, ex agro
laminitano seu Campo de Mantiel , Lucani-
am i Batita distingvit. Primo nullis ad-
ventitiis aquis, liquor ejus turbator : lon-
jius autem progresTus, quosdam obscuros
fluvios secum in Gaditanum mare promo-
vet. De insalubritate huju % Anatis Bunoital
Fluvius bis aquam tabet adeo insalubrem ,
ut nt piseti ejus , exceptis anguillis,probe»*
tur. Notabile de hoc Huvio (si modo ve-
rum) est illud, qvod dicatur apud urbena_»
Mediolanum Vulgo Medelino, sc totaliter
cuniculo condere , post 6 autem yel 8 mil-
liaria apud urbem Argama(illam emergere.
Hoc (pactum ab incolis dicitur pons, super
quo toooo ovium pascuntur. Urbium Cia-
ristimac in ripa ejussuat. Mediolanum, Ar~
gstmasilla, Merida ubi &antiqvus Roma-
nus pons fluvio superstructus est. Badajos ,
Extremaduric hodie metropolis. A primis
sontibus ad ostia doooo passuum longus.
§• IV.
Tag'M Vulgo Tajove\Tejo. Celeberrimus
hic, & Poetarum seriptis maxime inclytus
Hispan: Fluvius est. Qui aurea ramenta ur
& Margaritas eum quandocp evotaissc dtcunt.
Ovid. Amor 1.15,
Cedant carminibusReges, Regumesr triumphii
Cedat auriseri ripa beata Tagi.
Nominis impositionem habet Hosm. unde
eam desideranti patebit. Gemino sonte cjc
monte Orosyeda deseendens, Castiliam no*
vani, Lusitaniam , &Portugalliam in aequa*
les sere partes dislribuit,* multisq; obscuna
samae fluviis auctus, prop e Ulyssiponem dc-
mom magno aestu in Oceanum dccurrit,440
passuum itineribus consectis. Urbium quas
penetrat csarillims sunt, Toletutw,in umbt-
lico Hisp. Ataci. Archiepicopali scde & ve-
teri quadam arce inlignis. Liber* seu Tala~
pera, olim slbora. Norba Casarea seu Ai~
ssntara , antiquo Romano ponte memora-
bilis. sealahij hodtbsantartnum. a D. Irene
virgine ibi martyrium psila, nomen habens.
Ulyjstpsojev Oii#p/>o,nuacLisbenA hvLtsiaa,
cmnium Hispaniae urbium maxima, & se-
ptem collibus impolita. Portui ejus apud
Historicos maxime memorabilis. Pileium
& ostrearum Tagus maxime seraxest.
s. v.
Durius, vulgoDuere, quintus & maximus
Hispanii fluvius esl. /*rope Numentiim
excisam, Vulgo Almafan , primum e terrae
canalibus placido alveo prosilit. Deinde
Pisorzct, Tbrwe/.aliorumq; perplurimorum
fluviorum undis rapidior factus Asture/ &
Vettones, GaUjeees & LusitAnosU istermxnans,
magno sine impetu, urbem Portum praeter-
vehitur & paulo inserius inOceanum devol-
vitur. Alluit urbes; fortem', Oxdnam, Val-
hjoletum tamen superius
Fibrae* ripam sira esl, Acad.* & totius
ILtgtonit juridico conventu non minus ela-
ta; quam magni illius Argonautae Cbrisioph.
Columbi seti Colam macte memorabilis. Qui




sapierit. Camera n«nc samera,
Portus, i primis sontibus ad ostia uiq; 4?©.
miil; passuum itinera facit.
§. VI.
Mistus aliter Mtno. Oritur in Gallaeca,
juxta vicum Ca/Jro de Rty (ire txAsurorum
sinibus de quo scriptores nihil notabile pro-
didere; praeter hoc quodregio qvam bissecar,
sit aeris, plumbi, & minii uberrima , unde
fluvio nomen. Urbium potillimas alluit.
Lucum Augustum seu Lugenem , Oriensem,
Deinde fluvio Avii aiiisque anctus , Tide*
seu Tuy urbem rigat, & apud oppidum Ca-
minant aliis CanuLatn in Mare Atlanticum
essunditur-..
§. VII.
siseris seu stgre aliis Agua Navsl. sub
Pyreneus montibus oriens, per totam Cata-
launiam in Ibtrum decurrit. Ad hunc C.
Ctesar, Pompejanos duces Petrtium &A-
franium, sili ad deditionem compulit. Ha-
bet in sua dextra ripa urbem Acad; & ve-
tustis monumentis clari/simam,nom;s/er-
dam seu Ltrcdam Lucan. iib. 4.
- super hunc fundata, vctustd ( dis
surgit Ilerda manu ■ slactd.s pralabitur un~Hesaeries inter storia non ultimus amnes'.
saxeus ingenti, cjuim pons ampltUttur arcu,
\Bybernae pajsurus aquas iis..
In sinislra vero ripa , ubi Ibero
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lUre istius methodi, quam initio mihi oh*servandam proposusi Claristimi* scriptori-
bus memorabiles Galli* fluvio*, secundo
loco simplici adumbrabo rainerv*. Horum
Cluverio sex numerantur, M»sa , scaldis,
sequara , Lintris, Garumna, & Rhodanus.
5. 11.
Mosa Germ. Me Mase, Gallis la Meust.
Jnsigni* Galli* Belgice fluvius est. Ex mon-
te Vogcso, non procul e Lingonum sini-
bus, primo uno alveo , ad urbem usq,- Me-
gen in Geldria procurrit. Et infra eam, vix
minimam sili partem, bino alveo, circum-
dato D. Andre* munimento, Vahali com-
municat. Nihilo minus tamen alveum spa-
tio aquarum majorem retinet, qui sub riotn. 1
Mosa ad vicum usq-, Bocboven devolvitur.,.
Inde’ vero ad arcem usq; Lovesienium di*
verlus alveus, Novus dicitur Mosa Vulgo de
Niulve Mase, Oppidum ■ vero Goricbonium-t
praelapsus, geminum sert nomen / dicitutj
enim ,de Ntulvt Mase } &de Mtr\ve, ad Fla
Tredingam mtj; oppidum. Infra id vero sim-
plici vocabulo ad Oceanum usq; Mosa au-
dit. Hoc vero hic observandum, quod Mn-
illius veteris inclytus alveus, & apnd Ta-
citum memoratum stumen, ab oppido Me-
gen , in illas terras ctrto alveo deveha-
tur, quae jam in dextra ejus ripa Huesdetu,,
infinistra vero Gertrudenberg oppida, susti-
nenr, nullis in Fabalem aquis transmissis.
$■ in. ✓
scaldis, scaldium essari. Ptolemao Ta-
buda. Vulgo scheld. Joh. scaldis.
Gallis /’ Pscaud. In Veromanduis primo sca-
turit, seu in ipsa Picardia, paulo suprsL.
Montem s. Martmi &Castsiletum arcem-*,
Vulgo Je Castellet. Initio multis torrentibus
auctior redditur. Longius autem provectus
searpa & aliorum amnium perplurimis con-
jugiis diteseen*, per plandriam ii Rarbanti~
am decurrit-Deinde bino essio infra Antver-
piant, unoper IValachnam, magno cum fre-
mitu in Oceanum devolvitur, unde & ipsi
nomen Hont a latratu. Altero vero peL.
scaldix insulz lictora ,in eundem granatae
Ipatioso lictore immittitur. Urbium Clarisi
limas irrigat: Camcracum maxime permu-
nitam. Vulgo Cambray, ValencenamValgb
Valenciennes seu Valencbiennes. Marcia-
nam Vulgo Martbieoes nobile virginum Me*
najhrittm. Tornatu»; , Gall. Tturnay Ges(R,
Dornik, cum valida ac recens caerula ar-
ce permunitam. Gandavum, ubi recipro-
cantis oceani aestum primo sentic. Tentra-
mundam} Rupelmundam sc denique Ant-
verpiant^.
s. IV.
sequana aliis sequamu. Vulgo [sine. In
surgundite sinibus prope coenobium-. s. se-
quam, Vulgo s. seyne primum emergens,
Campaniam Gall. ebampag*e.
Gall. Ia France. Normanniam GaJl.AAw-
tnand\e, intrr stuit, & mare Britannicum.*
perit. In itinere, ab uisoqi latere raiscen-
«ij[ w innumeri sere minores fluvii, quo-
tum ©nore* (aa<,.AlbuU Fl.AaieItaunaVX.
i itn-.s-.Maiso -■«. \ 'l*MarMt.EJta,6aU:V oi-
se Urh . quib .«• coronator Celebrioressunt,
C«t,dio, Veng: O hllgts. Barrum, V.Bar ad
.seqaantaij quis alia ejusdem nominis Albu-
la fluvio adjacet. Merium, Vulg/ Mery,Me-
loduminiv Vulg; Mciun en Caslmois. Lutt m
eia altis Parisn vel Lutetia Paristorum,Im-
perii iede & n ■ bili Llniverlitatc clara. Ro*
tt»)agt,t, V uig. Btvan, Urbs maxime opu-
ArchiEpiscopali st Parlamenti sede in-
lignis. Demum inter Urbes, Humflutum
'V\i\g-.H«nsleu,kHarsletrtrulg.HarsltM,eprzt\k
enorem in smstrum , posteriprem vero in
Fijexrrum iimus, r
spatioso atstuano, se in mare Bruannteum
exonerat. Restuit illud qvotidie bis ad Pd-
risios «ivo naves sert onerarias,ultra 1400
?ini cados continentes.
*. V.
Ligerit, aliis Liger, Gali: Id Leire. Hic
Galliae Fluviorum vere est Rex, cum propter
magnitudinem nimiam, tum commoda pro-
pe innumera, quae suis accolis, imo totiGal-
liac Regno pracstat. Multas enim urbes, sC
Musarum Palatstris in(ignes,&- artibus ma-
nuariis memorabiles , in suis & ramorum lu-
orusn ripis sovet. Primo alveo a radicibu*
montis Gehenna , ex Avernorum sinibus, de-
currit. Et qvidem leni tractu, navium adhuc
impatiens per Velaunorum, segusianorumic
VIiverntnorum regiones labitur: aliis vero
perplurimis fluviis, ipatiosior & navigabilis
factus. Clarisllmorum ver6 imprimis et mi-
scetur; Elaver urb:M>/'»o,ubi optimi
cultelli consiciuntur, memorabilis Deinde
£urd Vulg. Aure», urbe Cajseauneus vel
Viarons & ejus florentistima Acad. clarus.
Clanis , Vl. le Clam velh Din , Urbe PiUavtt
Gall. Poitiers & ejus Acad.inclytus. Mcdua-
ua, Vl. le Mane, Urbe, Andegavo qu* & J«-
liemagtu, ik: ejus Universitate nobilitatus,Ur-
bium. cistarum usibus ipsius Ligeris Alve-
us inscrvit, claristims sunt. Koltmru se-
gusianorum, ubi primum navigari incipit.
Genabum , prius Cenabum Carnutum , GaU.
Orleans vel Gyen, Acad. memorabilis. sal-
murium, Gali.saulmur, scdcAcad. Nobili-
tata, Nantes ad odia ejus, ubi tandem se in
Oceanum exonerat. Olim propriis comiti-
bus, deindeDucum Aula } nunc Episcopali
& Academia: sede, aliisc;; ornamentis maxi-
me dara_,.
s. vi.
Garumna ,yl.Carenae. Primo sesub ra-
«licibus montium Pyrtnaorum ostentat. De»
inde Aquitanos 4 Celtes : pror. Narbdnensem
primam & Aquitaniam secundam a Novem-
populana provincia & Aquitania tertia divi-
dens, in Oceanum Aquitanicum sc exone-
rat, superiori sui parte, nili nivibus reso-
lutis,& hyberno imbre intumeseensvix na-
vigabilis; inserius vero übi propius ad odia
vergit, & multis aliisfluviis accrescit, sarpiu*
turbulenti pelagi indar exatstuat & pratter-
navigantes jactat. Urbium clarissimas , Ga-
rumna soccundat. Non procul ab origine-»
fontiatumOppidum. TolosamVl. Thoulouze ,
Acad. inflgnem. Agennum , Vl. Agen , cujus
circumjecta reg'o mire sertilis & rigua csti
Prope odium Burdigalam , Gaj. Bordsaux ,
pnivectitate insignera. In medio odii, quam
la Botuhe de Catone vocant, scopulo cui-
dam mfidei turris, admirandi operis,aLudo-
vico 14. magnificentislsmc extructa, übi ignit
noctu navigantibus praelucet. ,
§0 VII,
s Rhodanus, vl. ItKosnt; nascentis vero stu-
minis accolis le Ros. Nonnullis maximus
europae fluvius, excepto Danubio & R.ehno.
Magno latis impetu, vehementiq; alveo, c'x
Alpium jugo, quod vi. Furta mens dicitur
procurrit. Navigabilis autem non est, pri-
usquam per Lemanum lacu» delapsus, Ara-
ris Vulg. Ja /osne, advenis aqvis locupletior
factus, grandilsimarutn - qvoque navium pa-
tiens redditur. Praesertim pluribus minori-
bus suctu», ut \lsara Vulgo F Isere,MthtGras
tianopoli Vulgo Gnneble & ejus Aeaci;'
clarus. &c. Urbium quibus nobilitatur po-
tiores sunt Genere, ad lacumLemanum, Aca-
demia ut & civium libertate nitida. Lug-
dunum Galbae», in colle imminente/J/6a-
dan» Arari, egregia Acad; & commerciis
florens. Palent ia Gall; Valente, in regio-
ne segovellanorumjAcad; insignis. Avenio
Gall; Avignon, UhFversitaje inclyta, Pau-
lo post tribus cstus mari mediterraneosc im-
mittit, de quibus vid;Hosm. Mirabile plane
dehee fluvio illud est, quodLemano lacu cx-
■1)
ceptus, impetum teneat , seq-, per medium s-




A Continente Europa solo, ad Britanni-* cas insulas tranare, nullum mihi videtur
•commodius iter quam fretum Pu dt Ciiau.
saltando superare ; übi Oceanus Britan-
nicus in arctisllmas sauces, a Britanniae ma-
joris, & Galliae lictoribus, compellitur. Ha-
rum de fluviis varii varios luci dederunt dis-
cursus. - sed qvos nec leviter libare, mihi
hac vice sias est; cumbarum pagellarum an-
gustii, propositam methodum persequi jube-
ar, ita ut tres tantum Britannia? Majoris stu-
vios hoc theorema qvintum exhibeat.
s. 11.
Th4mesis % Britannia fluviorum celeberri-
mas est. Cujus fontium unus in Qlottslrt*
sinibus conspicitur. Altertarb iniplo Co-
mitatu Oxonitnsi. Horum rivuli, Isis Ta-
ma, ad urbem frocesiriam concurrentes,mu-
tuo quasi nominum & alfarum conjugio,
T sih primo gignunt: Longius autem di-
, perplurimos minore* fluvios ab utro-
que latere excipit, quorum potistiimi, Angiis
VI. dicuntur,,Kmet, GherntyQtil^Liy , Med~
I/
way, ■ Urbium ei adjacentium, nobilistinv»sunt: Oxonium Vl. Oxford, Incomparabili
Mustum domicilio , percelebris \& inclyta,
Wmdstra. Londinum Vl, Lendon, Britanni*
vero Caerlud, metropolis Angliae Imperii
sede, Parlamento, & studiorum Palaestra-,
inGgnts. Greenvicum , Angi, Grin'tvien. Tan-
dem ad iusulam skeppti x mari germanico ma-
gno quodam aestuario miscetur. Ad hunc stu-
vium C. Julius C*sar, cum Britannis primo l
terribilis suislet, appulit.
$• HI-
, fabrina vel siaver» , secundus Fritannia
fluvius. Hunc Mons Plymliimon & Comita-
tus Mongomeriensis primo vident. Unde sta-
tim tot curvaturis & slexibus devolvitur, ut
reditum ad suos fontes facile persvadeat.Fa/-
liam ab ipsa Anglii disterminans, in Hy-
bernicum mare sese exonerat. Urbium cla-
ristiwas ■, salapiam VI. shrewbyri.Vigornidn
VI. Worcesier\ dc hujus urbis collegio sa-
cerdotes uxorati A. C. p6oa Rege Eadgaro,.
puisl sunt. Titociiuriam, Vl. leivkesburi ,
apud Britannicos historieos in desenptionc
praelii, Lacastrensi familiae su ne sli (Tini i, sa:-
pius obvia. Glocesiriam , V l. Gloce/ler h. ad
ostium }Brist»lium alluit & irrigat.
s. IV".
Uumier vel Umber y aliter Uahsur Abapta
Vyt\Abiu\ latissimus Britannia: fluvius. Vel,
potius aestuarium quoddam, übi fluvii Dre V
ventio, Urus, Ara (sTrenta , aquas suas mi-
seent. In hujus sinistro latere, urbes Hon-
don, Hull, iVarham , Kelnesty , apparent:
dextro verblisitore Barton ,Thort»n,Grunshy
(s salstlet, conspicicur. De hoc & Thamesi
nonnulli scriptorum illud obscrvarunt,quod
nivibus liquesadlis, vel pluviis abunde caden-




Ih quantum sies cum temporibus mutantur;vel hinc judicatu facilimum erit : Jgivj><?
terris informent, montibus, a/peram, tuitu ,
Aspestusy trislem jin universum sylvis horri-
dam, aut paludibus soedam, «triste inviam,
veteres Germaniam depinxerint. Qvam nunc
terrarum cultu, urbium splendore, aedificio-
rum magnificentia, MusarumDomiciliis,mo-
rum elegantia, & religiones puritate,' non so-
lum cum cultidimis facilime polle couserri,
qvin & reliquit sere omnibus Europa: regio-
nibus longe praeserri. sequens fluviorum ejus,
qvamvis umbratilis & opaca pictura,luce ta-
men meridiana clarius in illustri lucis pro-
scenio' collocabit-*. '■"> .
.
'• $ II. • ■ - ..
■ RbeHiit.' Getm, scer vel 9t(jl)H/Gail
U Rhtn. Batavis de Rhyn. Bino fonte, ex
surnmis illi* alpium jugis , Gothardt 0* A-
Aula oritur. Qvorum rivulorum , septen-
trionalis dicitur btr 23orh<r< Otsjpll: meridio- |
nalis vero !>(«r Jgjinbcre Ab ipsis cu-
nis: brevissimo spatioctriensi, mutuisque un-
dis corroborati,Curiam uno alveo pratterla-
buntur. Loco scaturiginis meridionalis, re-
sertur sacelli, qvondam Nymphis dicati, ru-
> dera adhuc cerni. Deinde Conjlamitnsem
lacum seu Brigaritinum } ulg. Bodensee,Rbe- ,
ntu petit. Inde vero erumpens , Constantiam
A scaphusiam jsrigans, svevi»i s\>Helvetia ditlin-
gvit. Postea, Helvetiaefluv: excepto,
Valdhusiat», Lausenburgum &Rhen»seldiam
praterlabens. Bapleam urbem Acadmeia id,,
/Ignem alluit. Hinc per Alsatiam tendens,
justa'Nevohurgum, Bnsi.tcum prope Ar->
;
gentoratum ,Vulg:slrasburg , urbem Mula-
rum Domicilionobiliratam, Longius
i’ progrcstus, slelbojsam,shiltssoburgum , sj>i‘
rAm,Manbeimum rigat. Übi fluv; .Nectere
Heidelbergenst urbe & ejus Acad.- claro au-
, ctus, Wormdtiam & Oppenbetmumpruterve-
hitur. Hinc ad MogantUm Vulgo $?«!()/
- literarum sede, & decem annorum ingenti
labore, mirabilique opere, justuC.Magni,ex-
eructo' ponte ligneo 500. pastus longoepostsse
vero, paulo ante mortem Imperatoris , omi-
nosorquasi. incendio, tribus horis deleto,ma-
xime memorabilem; 'Manum fluvium , ad
qvem Francosurtum con)picitur,recipict De-
inde juxta Ingelbeimum, Bingium, Baccha*
racum, (s' Ve saliam superiorem, devolvitur;
Ulterius Trevirensi ducatu in' duas partes di-
viso, Mosella fluv.* augetur, vi Treveranam
urbem, Vulg; d- nobilitatam,
Postea,Rhenus ad confluentes Vulg; (sosclenij/-
Aminaeum, Colent Agrippinam urbem
ingentem populosam, munitam. Acad ; A.
C. /JBB* fundata, id.Agrippina Neroni* Ma*
erit natalibus, unde, & 1 psi nomen, maxime
inclytam. ‘ Dust ldorsium , Ordingam , stuit»
/ Hinc per Clivensem- ducatum, Duhburgum,
übi Ruram fluv: imbibit,Orsoviu, Rbeneber
gam Vesaliam inserriorcm.ubi Lippiam fluv.*
'excipit;Reejtum ic Entericum,, ingentes ripa-
rum suarum amoenitates, sovet. Tandem
ad arcem schenkiam> 'in duo cornua dividi-»
tur, qvorum sinistrum , Noviomagum Vul;
tstiltinjfflctl tangens, & in Mosam impetum
dirigens, Vahalis dicitur. 1 ■ Dextrum veroTra\ettum inserius- Vulg. petens,
omni sere vehementia amisla, aLugdunoßa-
cavorum V\ilg:Leyden Conspectum,ipter vi»
ce* k snmwtjt, Occane gerras-
nico milceius. Hoc antiqvus etiam Rheni
alveus est, quem crebrae Oceani irruptio-
nes, saepius rcroactis aquis; magnaq; are-
narum mole congelH,ita obstruxcrunt, ut
inde ad meridiem spectantes regiones , novo
offici secare, coactas stc, quod jam dicitur
Leek, & urbem seboonhatven alluens, occano
excipitur. Longitudo hujus fluvii a primis
sontibusad ostia sere 100 mill. Germ. mensu-
rari potest. Plura qui cupit de Rheno, & ipsius
nominis derivatione, adeat liex. Hosm,
5- ssi.
Amasuu, Vulgo sm:>
habet suos sontes in Vesiphalia , & Co-
mitatu Rdvenspergtnsi, non procul ab urbi-
bus Ridberg & Delherg. Inde procurrens ,
Urbes Munsitr, Grevs, Lingn. Meppe, Inter-
dum & studeri, magna riparum suarum or-
namenta alluit; nec non in OceanumGcrm.
paulo infra tmdam, devolvitur, joi- milii
Germ: \ primis sontibus ia longitudinem
progressus. -"v
- § IV. . *
Visur*k Vul»: IVeser. Primum in Franco-,
ni* sinibus eiMelileco Monte prosiliens,Vec-
ra vel Qscts dicitur. Prope sm*lcdU/tm urbe
protestantiutn conventu celebrem, Isenacum
acAllendorsiahiiur. Ad M undam vero Tui-
A\ Juv. suctus primum msurgit aae susses
audir. Deinde ma-
gno alveo, Hoya:n, & paulo infra Verdam
Allera recepta, majori adhuc, Bronam, sto-
te/, & Dresdam praeteriens, Oceanogerma-
nico sese insinuat. Munia capra, & victore
Tillio, Anno C. \6i6. in huncfluviunwsoo,
occisorum civium projecti sunt. Longitu-
do ejus a Munda ad Ostia usqj est.40 millj
Germanicorum communium.
Albis Vulg. Elbe. Ia Bohemi* sinibus, e
valle Montis Gigantei, Vulg. bct JXlssdlbsrt}/
quae accolis dicitur Vallis Diabsti,bt'C :
grnilb/ primo alveo procurrit. Deinde per
Bohamiam, Misniam , & saxtniatn g 6 mill.
germanicorutn itineribus consectis , intet_.
Ditntarsiam & Keidiuger lant , Oceano in-
sunditur. Fluviorum,quibus subinde ditescit,
potiores sunt Mtlda , ,urbe P/aga', Joh.
Hulli doctrina non minus beata, qoamßo-
haemorum regum & Musar: nitidisiima (ede
insignis, Egra, sala (s Ortetia, Urbium ma-
xime memorabiles in utratj; r'pa sunt \Drtsda,
MUnt<e nobilissimum caput, quam in duas
partes divisam,stupendz artis , lapideus pons ,
continuam reddit, Munia , Torga , Witen-
itrga, antiquis Calegia, Luthcri concioni-
',bus& literarum domicilio clara ,Megdtbur-
sum , olim Panbenosilu , i. e. Puellarum.^
suris > quia Veneris simulachrum in curru
slantis, cum tribusGratiis ibi colebatuc_> *
Hujus urbis laudes, (juidam his versibuide-
pinxit :
Nebilt se nobu Magdeburgumoslentat, alte*
Insignes turres ac templa extendit i» aurae :
salveuris pace potens, salvttlarlsiima belle ,
Nemine Parthenopen reserens , lacedxmon*
faciu.
Luneburgum , Urbs sax, inserioris insignis,
xdificiorilm superbia, salinis & opum copia
clarissima. Hamburgum , urbs Holsatisc ma-
xima. Carsiathum,
5. VI.
Tmva. est saevus quidam starmaria stu-
vius. Ibi & oritur, ac brevistimo
spatio, k slexu quasi semicirculari, Urbes:
segeberg , Odesie Lubek irrigans, juxta-.
Travemundarn in Baltbicum mare erumpit.
§. VII.
Viadrus , aliter Viadut. Germ. Qbttl ab
aucupibus, qui pastim circa hujus fluvii son-
tes extructas casas avium captandarum cau-
sa
,
Odre dicunt. Primo sonte in siiieie
Morari* sinibus, non procul ab oppido £)bc:t
comparens, per sticsiam , Murtinam 0> Po-
meraniam , in lacum decurrit.
Unde duplici, vel ut quibusdam placet td-
/
plici essio mari Baltbtco miscetur, Urbium
ciarifflmas in utraq; ripa sustinet; Prestavi•
dm , Glegaviam', Francosurtum Acad. lau-
dabili nobilem, Custrinum (s stetirium., ex-
imia in saccos side, clarillimam. Aliis mino»
ribus ysuviis subinde augetur, praecipue vero
Pobero , Neijsa , & tVarti poloniac /uvie.
longitudo Viadri cstyo mill. Gertn. ~
§, VIII.
YVisini* , Vistull.i, Islsla , Visui* &Bi silia~
hodie IVeiJsel. Antiquos apud auctores variis
nominibus occurrit. E monte Cdrsdto in_<
Tcscinensi ducatu , haud longe a Viadri fon-
tibus, primo dimanans, CrAtavidm Poloni-
ci Imperii sedera , JVdrstviam , Tberunium ,
Chulmiam , Graudentium % alluit / nec non
,paulo supra arcem Heusp., in duas dividitur
partes, quarum 'ad orientem spectans & N*.-
ger dicta in tinum quendam nomine Friscß
H*s , essunditur. Occidentalis vero infra_.
Hdntiseum in mare Balthicum Jabitur , in-
sulam iNiringdm magna ex parte ambiens.
Praeter nonnullos ignobiliores rivos, quibus
yistuld intumescit/celebrioris samae /uvios
recipit, Villocum aVnttVy/ltk , Bugen (s Dri-
»encem-i.' • .' ■ , /
§. IX.
Danubim ve! I/ler Raviorum Europa sa»
ctlc princeps K dc qvogrsci & Larini aucto-
fre* multa memoria prodidere 1 Nominailli
promiseue uuiverso fluvio a quibusdam at-
tribuuntur •, nonnullis vero hac cum distin-,
ctionc , ut pars superior \Danubiut , inserior
vero •de odiis mag.s vicina, Is/er dicatum.
Hujus Fluminis non minus quam Rheni pa-
rentem se svevia jactitat,-utClaudiani volunt
versus tcst. Hosrn, , :
.... . >
. - sublimu in Arstcru) l.
Prominet Hertjaia tonsinu Rljetia stlva,
> Qua se Danubii jastat, parentem*'
- Romuleo pxatendens stuminaregno,
■lbi etiam in mediocriter cditti colle primo
naseitur, prope oppid. Viiingam , & inde
devolutus, Dut lingam, Fridingam , £bin-
gam , Ulmam sy suevix urbes rigat. Quibus ;
relictis per savariari) juxta Neeburgunui di
Ingolsiadium .urbem Acad. clartHimani-. ,
RatUbonam VI. Regentpurg Urb. antiquatu
populosam & amplam ~olim Augustam Fi-
ber ij , nonnullis vero Coloniam Quartano-
«dictam, quod quarta legio Italica , hic
stationem perpetuam haberet, Jabitur. Ad
hanc Danubius opera Imperat: Henr. v. tali
ponte lapideo junctus, cujus parem nec Da-
nubiut nec Rhenut vidit. Hinc ai straubin-
gam,Detktndors & Patavium Viilg ; Pajsa jp,
amplam quidem sed totam sere ligncatru.
contendit, übi relicta sagaria' Aujiritm in
duas pwtes secando'Lintium VI: lintz&pT,.
tnnam, Imperii Romani scds ac nobiliAcad;
insignem praetervehitur. Postea, Huttgarit
lines ingressvs, PtsoniumW:
bontm VI .Kah, Romanam % stngontum VI.
Gran, J/aciam,Budam,Coloczam, Taurumm
Italis Belgrado, Nander Alba Hungaris,
©ticcfrisd) / Germanis, rigat. sic
relicta Hungaria Ister dicitur, & inter Va •
lachiam , Bulgarytm ac Moldaviam,\nPon-
tum Euxinum sex odin-.Thtagela,Borea,Fal-
/o,PulehretNarecio sacro,qvorumduo tan-
tum sii nt,navigabilia, tanto cum impetu essun-
ditur, ut per Viginti leue; in Mari dulcis
habeatur. Ubi primo conlpicitur vix est an-
seribus navigabilisaliis vero allabentibus
/uviis subinde auctus, in immensam prope
snaguitudinem tandem excrescit, sexagin-
ta sere navigabiles sunt fluvii, qvos abutroq,
latere recipit; quorum potiores in svevia sum
lltratsMindeUXn Bavaria, Lictu, Almmtu
omnium Germ; fluviorum pisculentistimus,
Nabat, Rtgen Isara. In Ausiria, Ilza,
Trauna, Enez.ua Moravw. In Hungaria
Leithj, Pagat Arrabo, VhRab, Grana,Dra-
•vm, 'sibisctu savut, In vtro
Bulgarta Moldavta. Mosciu, Aluta, Cia-
brttt} ts Hterajjm. Longitudo universihu-
fluvii a Jornand: teste Hotm .• miii- ow-
cemorum millia pafluum-coJiccta cst. Latitu-
do adeo magna ut ab Ovid: 1. 5. Trtsti-
um quasi per ExcellentiamLatus, appelletur.
Prosunditas deniqve ejus in pluribus Jocis
200. pedum esle dicitur. Varias vix sper-
nendi magnitudinis insulas sovet. Aquisc-
ri colorem habentes,ad potandum atqnebsi-
peandum,Graves, utiles , salubrcsqve vehit,
optimorum piscium copia abundat. Rano-




Fluminum Germ: cataractis (Ic breviterob oculum posicis-, ebullientes eorundem
scaturigincs & ornamenta summa, in Italiae
solicita circumspiccre mente, ratio instuuti
jubet-, ubi quaesitum usum,l*4<asarprim6prx«
stabit-..
§. II.
Vadat VI. te ps, Germ: Patv. Grarcis Eri-
d4««r,Phactontis poena apud Poetas multum
nobilitatus. In Alpibus tiVesulo monte, par-
vis se primum sontibus colligit; ideo exilis &
macer , saluti,ts praeterstuit ; aliarum vero
aquarum accelsionc auctus , jam dictor
tr.tmahm ]CarlnUnum> August: slaurlnorutR
VI: VI. laChiusa, Crrsttr,?
tlum 'Tridinum urbes rigat. Deinde re-
lictis sabaudiet oris Casalem urbem alluens,
' ac Mcdiolanenscm ducatum penetrans, Va-
lentia, Placentia & 'Cremona, urbibus ex*
cipitur. 1 Tandem per ducatum Ferrarien-
sem, magna granditate opimus, & jo. mi-
noribus fluviis innutritus per septem ostia
1 Adriaticum mare persundit’, scd de iis con-
sulatur ttosm; hodie qvippe non agnoseit'
nisij cjvaevor., Fluviorum minorum Padui,
potiores, in sabaudia:Ducis ditione imbibit;
Parttam, Matram , Maleam, Doriam mi-
norem £■? Majorem, servam, sejjlam, $ stu •
rami in Mediolanensi ducatu i Tanarum,
Trebiam , Romanorum clade illustrem , übi
■ Hannibal sempronium cum omnibusRoma»nis, su 4 hieme vicit. Ticinum, V erhanum
lacum, nunc LagoMagiore, transiens, urbe
Ticino Vi. Papia vel Papia k. ejus Acad. in-
signem. Adduam VI. Addam, Larium la-
tnm nunc lago dt Como,perfluens. InMans
tuana ditione : Parmam urbe Parma &e-
-----jus Acad clarissimum- Ollium.nuncOglio,
lacum sebinum, nunc lagod’ Iseo pene-
trans, Minium ,nunc lacum#?-
necum nunc Lago de Gari* percurrens
wr
« Mantu* urbe percelebris. In serrarisnsi
ducatu%Khen*m vsiReno,urb: Bononiae vl. se-
logna & ejus Acadrmemorabilem.Longitudo
hujusest 28) miil' magnorum Italicorum,quo*,
runa 4o uni gradui respondent,
5- IU.
jitbeJti,Gertn; £tsch:V\; nunc Italis Ait-
se vel Adige, in sinibus Rhattorura & V*Ut
Venujia ortus. Per Tirolensem ducatum, Trt-
dennntrum sines, Urbem ipsam Fridentum
Italis samoso illo conficio,qvod com-
municer dicitur Tridentinur. percelebrem,
& 3 Theodorico Ostrogothorum R-ge mures
cinctam ,rigans. Veronam danstimam vene-
ti* urbem, qui quatvor pontibus Aeht/rn
nectit, interluens, longo tractu sido para Ile,
Ius, haud procul urbe frundusiA, uo. miil;
Itaiie: itineribus consectis , in sss«rc Adsiati-
cum decurrit.
.■ • *. IV. ,
ArnmW: Arno, rapidifflmus Tu/cia fluvius,
ex Apenninis montibus procurrens,per urbi
Florentiam & sisam , florentisllma Acad: iii«
signem, (sicum mare petit. Longitudo
hujus y?uvii dl/s. mill. Italicorum.
v ;- : ..> v.
Tie,eru , Vl: il Tsvirt, ex Apehnmorura
Montium Faheron* , prosiliens, verF/oren*
tinum agrWtiiffrtgiim Urb; Musariim se»
i;
|
deinsignem contendit; longius veri devola-
tus , Janiculum d Roma dirimens, duobus o-
stits, quorum unum arenis obstructum, Ti6u-
Jto mari sive Tyrrhene i*, mill: infra Romam
sele immittit.-- Fluviorum potissimis augetur
Tiberis a dextra ripa, Clani Vi, Chiana ; a si-
nillr a *Nare Vl: Hera & Aniene Vl\ Tevero-
ne% Urbs Xawiejutque conditor Romulus,
hoc-stumen illustrissimum reddire; adeo- ut
res omnes ad id miltijugi voluminis
vix esset' capere. Exundationes illius sunt
maximarum calamitatum Portenta. Long:
no. mil; Ital; menssirari'potest. ‘ ~ ’
$. VI.
Ciris Vl. Gartgliano vel Gariglia , antea
Clanis & Glanis. In ipsa Campanis ortus/
eam«j; & Latium placido alveo interluens ,
Urb. - Minturnas , quondam claram , nunc
autem excitam , c cujus ruinis Trajectum op-
pidul; natum, Vl-.Trajetto, aliquot minoribus
ditatus, praeterstuit, & J?nu\ Neapolitano live
. Tyrrheno mari miCcctur. In paludibus/V/,*»*
turnis vicinis', Marius delitescens, saevitiam
& persecutionem syllae esfugit.
$. VII.
Volturnus sive Vulturnus, olimAlburnus,
infamnio fontes habeas, per Campaniam &
urbes Venajlrum , Telesiam Capuam ad Vul-
turnum Urbi in Tyrrhenum mare essunditur.
sunt etiim perplurima alia Italis stumina.
palTim apud scriptores obvia, sed quoniam
& sunt parva sc pagellarum harum angustis,
ea per omnia persequi vetant, potiora tantum
eorundem, verbo indigitasse juvabit. sila»
rus vel siiaro, in Tyrrhenum mare (ive linum
salernitanamdecurrit ; Itadicitur hic sinus
I salerno urbe ei vicina, cujus Doctores li-
brum, scholam salernitanam,seu salerni, in-
scriptum,eonscripserunt,quo taoquam hono-
rario aliquo emolumento, Richardum se-
cundum , aut Edvardum primum Anglis Re-
ges,in itinere ad terram sanctam condituros,
salernitani, adornarunt. syba~
rurwswCocbtU in Jomum mare devehitur.
Crathis in idem essunditur. Ausidus nunc La«
sdnto , Apuli* fluvius, ex Hirpinis moncibua
oriens, in Adriaticum mare sele immittit; ad
hoc propzCannam, Annibal Romanos prosti-
gavit. Aternus nunc Pe/tdra , in Adriaticum
mare erumpit. Metaurus nuac Metro, Has;
drubalis, Annibalis fratris, contra Neronem
& Livium Cosl"; Dimicantis, sinistra fortuna
& morte, sarnosu s, in Adriaticum mare sess
exonerat.
Theorima VIII.
' De fluvii Graeci* adj*centihuu
r. §■ I. .
A tbtton. Vnlg4ustimusPoetarum cami-
«ibas Epiri fluvias , Atherujta siescroti* si*
ludie sobolcs esl. Epirum mediam secans,
Pandesiam urbem pratterlabitBr, Dodone io*
inde aliisq; fluviis receptis, Dodonam Urbe
astuit, & n mill: stal: Comm: cmensus, it
Jenium Pelagus sese exonerat. Est & alius
hujus nominis fluvius in Italia, Lucanos ab
Appulis dislerminan», & Urb: Pandostam m
ripa sifflinens, qua: Alexandro Molo(Torutn
Regi satalis suerat locus, cum Tarentinis o«-
pern laturas, advectus Bruttts
smcaslct: Dodonaei enim Jovis oraculo, quod
-amnem Aiberupam nec non Urb; Pandopam
caveret deceptus, patriam sugerat, ubi so-




'ipiri ejusdem fluvius cst. Nomen habet ab
Acheloo Regtj ab antiquis vero dictus 7V*
stiut & Azenus Gve Axenus, AJptopommo, Ce-
socbi, (rtromlea ,& a celeritate Thoas , ab in-
colis Acarnae nuncupatur. Oritur hic in
Findo monte , unde devolutus, Amphilochiam
sinistra iPlturonara vero recentem sc strati*
%m Urb' dextra ripa rigans, contra Echinades
insulas , Jonium mare petit. Veteresotmiem
aquam Acheloum dixere, quod hic fluvius
primus, post diJuviuni, accultis terrae canali-
bus ruptis, mortalium lumina assecisse sera»
tur ; Vel quod fluviorum Gr*ciae suisset ce-
leberrimus i Vel Athtltus quidam extiterir
primus inventor mixtionis aqua; cum vino.
Virg; Georg; i dc eo canit:
saculae sidentis Atheleja miscuit uvis*
Long; sere est 6s mill. Italicorum-,,
s. m.
Peneu/ nunc Igliaeo , siveFenejas ad distin-
ctionem fluvii Thcssaliae. supra Alpheum
FI. in Ttlopenneso, Elidis fluvius est. Urbes
Pylum Eliacam , Ic Elidem cavam in ripa so-
vet. Ostio hujus quo in Jonium mare labitur,
insula Zacynthus objecta est, Long. 30 miU.
Itali.'comm;
§. IV.
Alpheut est maximus Peloponnesi fluvius,
cujus Parentem stymphalum montem scri-
ptores reserunt, Hosm: si sides habenda,
ultra /40 fluviis ailabentibus diteseit. Igi-
tur maximi aquarum moie opimus, per Eli-
dem st Arcadiam, Achajam versus , Alpheuen
& si/ae urbes sive Olympiam praetervehitur.
Ibi ie cuniculo condere & sabter mare devo-
lutum, in sicilia prope syracusas, Arcthu-
si sonte vicilltm emergere , Poetae magis cre-
dunt, quam certo asfirmare sciunt. Pisas a4
hunc fluvium , Italiae Pisa ai Aenum, Pa.
rentem agnoseunt, a quibus originem tra,
/scunt. ' Pijit Alphei JovisTempIuca
vicinum suit, ad quod certamen olympicmn
solenni usu floruit-..
9. V.
Pamisue vel Panisue, Amathus , Mamaut „
Area diaeta , Ttseo & spirnazza, quibusdam
dicitur. In ipsa Arcadia natale sictum ha-»
bene, primo alveo septentrionem sipectantes
terras siccat, deinde quasi fraeno gyratus, Au-
laeum versas prope Tripolitn , Lampadiam 5
& Troezenem laplus, in Mejsenucum sinum
procurrit.
§. VI.
Eurotae aliter Hymerae y Marathon st Neriti
Eurota nomen vero habet ab Eurota quo-
dam Milete* silio, qui in Arcadia stagnannbus
«quis alveum paravit, pronamq;, ad sinum
Laconicum viam strauit. spartam & Pilat
Urbes rigans, per Latonieam defluit. Ripae
hujus olim oleis 5r lauris frequentibus consitse
erant, ubi & nobilisltmum essodiebatur mar-
mor.Longe 6o millrltal. comm.
§. VII.
Inaehtu Vl: Planizza Peloponnesi fluvius ,
Argiam interfluens , & Urb: Ardos alluens,
recepto, Erastno , fria* Argolito miscetur.
Nomen creditur habere ab Intcbo primo Ar-
givorum Rege. Esl & Inachus , Acarnani*
stavius Achelo» junctus ; imo & Baeti*.
Ctpleissua vel Cephism in Doride prope ur-
bem Ltlaam naseitur. Deinde Elateii riga-
ta, Cheronetm penetrans, in Boeotiam stuit,
& Clopasdi lacui illapsus, per cuniculum e-
greditur, duobus ostiis in mare/Bubasum e-
rumpit. CephtJJu* albas, Molas nigras oves sa-
cit test.-Bunon: scinditur hic Ctphissus in duo
cornua, quorum dextrum Thebas praeterla-
bitur & Asopus dicitur : sinistrum vero //-
merus vocatuc_».
s. IX.
sperehim hodie AgrtomtU ; Fluvius Thes»
salia , Poetarum scriptis maxime inclytus.
Oritur quibusdam e Pindo Monte, quibusdam
non abeodem procul, juxta oppidum Horni*
le , & per Thejsaliam prope Pindum & Pha-
laram urbem provolutus, in Malatcum sinum
sate rapide exonerat. Brenno junior , GA»
lorum duxeum 152000 peditibus & 20000
equitibus.Thestalia vastata,Graeciam ingrel-
surus, hunc amnem transiit. Long. ejus est
6m mill; Italic,
/.X.
sunt praeterea quatvor fluvii qui in Ther-
maicum sinum irrumpunt: Urpote i, Pe-
neus, e Pindo Monte ortus, inter ossam &O-
lympum montes decurrens, Thessaliea facit
Tempe, nec non per Magnesam fluent, La-
slj/am uroem auute. 2. entaemon , Ha liat*
k>oh, Psletas , Plaamena lev Aliagmon, t&-
pidissimu&sc praeceps amnis. 5, Axtus, e san-
do monte prosiliens, pecudem ise potam ni-
gram efficit,<5c non adeo procul a Pella, Eri*
gonioauctus, in linum praedictum , dilabitur,
4. Chabritu & Chabria ,in Rrisaltia , primo
s« ostemat prope Europam oppid; regiuncu-
sit, Amphaxiti & Pmxia rigatis, in Tber*
tuticum snum procurrit.
§ XI.
strymon, ante Conozut, exscomio vel 0r~
itio monte insiriseltia & Tnmeie consinio
mintri,Amphipohm rigat, ubi %c in duo bra-
chia sci(Tus,sinistrum praeter strimone uthem,
dextrum vero juxta stagimm , in litium stri-
monicum sertur. Ab hoc fluvio ad Italos,
gruet indicat venire . Virg,-
§. XII.
Apsua aliis Thtpsut , in ipsa Mdgnesia habet
sontes, & in Taulantiorum regione, binis o-
stiis, quibus opposita Atbena insula, Jomo
mari sese insinuat, dicitur quibusdam ssir*
naza. Occurrunt deniejs duo , quae Grarcise
stuminibus extremam manum imponunt, at-
pote : Lana, JEu, Actu, Arat, Alortu &i Kc-
dic Lens dictus, iaspiri & Macedonie sinibus
primum erumpit, st Apolloniam urbem prae-
tervectus in mare Jontum Jabitar. secan-
us es aer, ana j *
Non procul e Beriethes» monte primum son-
spicicur , unde deinde Macedoni* limet, ab




Nesido qua securitatis dulcedine sopiti,diss>
cillimae Patria: ysuvii.tot seculis,quot literae
/eruere, in lucem non prodierint, forte,
quod minus soliciri £c antiquiores & recen»
tiores cum Historici tum Geographi suerint,
rea domesticasjliterarum monumentis con-
signare, quas indies oculis nostrit oberrare
crediderint • sed factum , vix solida laude di-
gnum,cum ipsa experientia hoc nobis ingeret*
quod externa in corpore quovis, vel hebetiori
oculorum acie, facile cerni: interna vero
vix acerrimo mentis lumine, ni ss articulis so-
lutis examinari posllnt» Vixerunt igitur
longo temporis tractu, multi succi, sueciae
exsclcs, Finnones innmueri Finlandiam igno-
rantes, donec de RepubJ. Literaria, imo de
tota Patria optime meritus, Nobilissimus 5c
nunc in coelis triumphans Dominus Michae|
GyllenstiTractstu quodam aureo Patriam pa-
triotis suis offenderit, cui & ego bae vice, mo-
desiiaqu* parest, multum tribuo.
Digna est Uplandia laudibus; qyas de Cili-
cite campis & Persidis oris, poste- '
ritaci «liquit. Haec etenim regio adeo amoe-
na & salubris cst,ut mortales statim post dilu-
vium, ejus jucunditate capti, in planitie qua-
dam ad sildnt Jovium consederint. Hunc
Praeter urb Up/tliam , quondam Regali
Throno sacram , nunc autem Arctii Episco-
pali sed*,/orentiinmo Mularum domicilio,
immensae magnitudinis Templo, ut & veteri
svecorum Reg. regia percelebrem , maximis
sumptibus olimcxtructae aedes cum deaurato,
tecto, Thor, Oden ,Frigga , antiquorum Diis
sacrae, nobilitarunt. Übi sveciae cives in pa-
ganismo , superstitiosa mente, nec non' diro
quodam cultu, praedictos Deos Venerabantur.
'Augetur saU supra & infra urb.perplurimis
aliis rivis, quibus Uplandia pasTim rigatur,ita
ut navigabilis in lacum Meler erumpat. Qui
antiqvitatis studio operam dederunt, Urbe
IJpsaliantstx hocj?uv.nomen derivasse volunt.
Quid ad hunc/uv: prateipuis temporum arti-
culis , ulterius sit gestum ,Friem Olat scalii
patriae Historici, egregie depinxerunt. Foe-
xundantUplandiac terras & alii amnes, quo-
rum potiores sunt: ,^idtp al £>rbl)(3/&3t!uusd/
in sinumßothnicum sese exonerantes./
5. »“•
In sudermannia conspiciuntur, amnis Ny-
*#/>«»//,inBalthicum mare decurrens,adquem
Urbs Nycopia. lirosai/ urbe $«sa nota , & •-
dem mare petens. Fluvius Torsiliensis , e-
jusden» nominis urbt praetervehitur. Molen-
dino,er lapide & laterculococtili ibidem ei su-
perstructo,opportune inservit,&in lacum Mc-
Itr sese exonerat. j\r.
In OstrogotWia exceptis aliis est MomU
y?uv.* qui temporeBirgeti Magni sueciae Re-
gis , Anno U92. , cursum alias rapidisltmum
ctitit, per aliquot dies. Paucis interjectis
annis , veteres simultatum offensae & dira o-
dia inter Birg. nec nonErieum & IFaUtma-*
tum fratres ejus exorta sune, quae bis mortem i
Birgerc vero exilium , maximi cum regni as-
j?ictione,concivere.Restitit&postea aliquoties
scd semper malo omine. Oritur limpidistimis
aquis c lacu Ureter & Norcoptam in ripa susti-
nens, in mare Balthicum undas suas evomit,
s. V.
strialandi*sl\xv'. complures occurrunt, stuo-
rum pratcipui sunt N'(!a &L*g a in territorio
urb;g()it|lirts?abpenetras,omnes
tam periculosis cataractis obnoxii, ut antan»
hujus.proverbii colis dederint sßisjslOCbsil'
9« sarta mstngm asbaga/mcti''s<lgsa/ wr s«
Ut som (xggs tna, übi pons^nsmssbro*
>\
U impim iu.ct Cdih-ilhM, hwri-
scili Quodam Japsu, frols)(issa/ memorabi-
lis, %tibai & 91000. IVermland-. {((t
€(ss / @ulsp<stt§/ e<Jsan/ £*//*,
OianrMvta/ sDaalbpa, sVgttv
a. Dalekdrli*. & £ta. £ry?r/.
iid r ad quem oppidum opi.
mum & maritimum Gzyalta. Htlstngia ;
ct»(n«/ 2Box«w Jsyla (i ?otta.
§■ VI.
AngematturU) fluv; Atigerm/tuni* maxi-
me sarnoius. Oritur in islpmnrtsIu-
sai ex occultis terrse canalibus sub caute qua
dam , primo alveo pro si! it. Deinde «Haben-
tibus aquis,potissimum vero e Jewpti* deseen-
«5ente, /jatmHar&dJdlts &lss/in paroecia ©slkss*
auctos, vehementi & rapidistirno curlu, in-
ter altos montes & pratrupta saxa devolvi-
tur. In Resela ©tishrt tres ingentes, &so
cubitorum altitudinem exsequentes, catara-
ctas haber, ab excelsa rupe, quali per lacunas
xnanu factas, inessabili aquarum sfrepitu, in
subjectaspctrasdecidens. Hic optimum stl-
monii genus, ultra tonnas quotannis,ac*
col« capiunt; poti/Iimum in alveo quodam,
ante aliquot secula, Pactoris rujusdam Dxt
sen>t, mira opera in saxum presso,
Wcs / qua via salmones maxime ascensum
igsolujntar. Inde progreiTiu, spatiolo adeo
»heb, sinui Wetbnio litabitur. Cetrae his
cataractis vicinae, multa altae antiquitatis ve-
Jiigia ostentant. Utpotc ; Alces & Naves
mira arte catlatas, histoh«s sc versus perpln-»
rimos, runicis literis exscuIptos, sinuosuta
specum, ab aqua in gyros acta,cavatura, cuna
hac inseripteone .• Gutta cavat lapider» aen
viysed [api cadendo. Longitud. a prinus
sontibus ad ostia,esh so miil,' sues;
§. VII.
Botbnia titidenatlit stumina sunt; Essata#
tptitisidbsy I terns/ omnia»
‘salmonum piscatura quam maxime nobilita*
ta & jsnum Borhrtcrem petentia, Botbms O-
sienralu ; ©s'mo<2:ls/
©isajosi/ ppsydjoti/ £alai«c(i\ iasttosc
©antista y $333<r0«/ in quibus e-
mnibus, pisces, praecipue salmones & luci»
magna copia capiuntur. Fenningts proprie
dict*; Cirutaa/ iappoa/ ©systjr/ua#
iuimijoctii sfloussca/ 'jJBtrmea/ sstastoi/ 2Xr|oai
Molendinis, salmonibus & omni piseium ge-
nere ««colis prosunc. Nylandis ;
$0bsyadUrb; Car*-
ii* ; £B(\jr<rtdc quo Nob; Dn. ita.
Dt siant idppittsst lutfra australicra , IFibuvga
7 mtlh ubi ortum vtrsut prapes & rapidum
Humen emittitur \ quod miliare tir-
eiter ab aquarum pracipt-
sium habet, sagitta insidi inter cautes ejacir•
lamium , vel potius ut maximorum montium
se devolventium •• esl hujus lassus long. uln.sore po. 1at.40. 'Ex aliis. -Tantus Ivit tam&
confragosus /onus ,ut equi O* jumenta , nul-
lis calcaribus, nullis scuticu ad propiut ac •
ridendum adigi queant. ' Terra sub pedi-
bus, arbores in Ut ore tremunt. Nec sine
vertigine diutius contueri; nec asiantis vo-
cem utiungj stentoreo conatu , in aurem mis-
sam,excipere far esi. ©sld/ :6! sA\*
Itctdffl regni terminus.
5. VIII.
- satidica jam/umina, in unum quali Fasci*
■ culum conjungere \\sait.\nTavastia AnnoC.
itsi "dieLuci* 903is)att)lia/
ttttrsastt £s'sar©ansa(l't / inhibito cursu , per
quatriduum transicura tutissimum praebui:*
runt & olim demerlum thelaurum luci de-
derunt, ■ Paulo post, seditio rusticorum inFothn.satagund.kaumlamb. £s'©sl»
IDOldjr coorta est. ■ Flumen sarsa jam exa-
ruit ante aliquot annos, lacus in .stdtlgOsilM
ejus parens,nunc alio alveo3P<>ra dicto a-
quas suas emittit, unde accolis proverb:
sit? i£aranfflssi/ s«atl ©assari waiwast):. Anno
»597.- in Novemb. .tsorsssc*
s?t/ jciman itessi/ in samgund: sCiJjatUUsl
Jjsalsidsosti in Tavastia triduum stetcrunr,
'eam Dux Carolus, rusticorum necem ultus,
,triumphator Aboam petividet. Anno 1598.
(gursljosi cursum stitit & jsijrosoritAnno
rapidistimum silum impetum inhibuit,nulla
frigoris vi urgente.
§. IX.
Aurajtki, ordine agmen daudir, riparum
ornamentis, omnes Finlandi* /?• superat: ad
hunc enim Finlandii Metropolis Aboa (ita
cst , Parlamento Regio, Episcopali (ede , exi-
miae magnitudinis Templo Cathedrali, & sio-
retuissima Mularum Palarstra.qua: universit.s
ad Auram appellari solet, maxime memora-
bilis. Ad pagum jstssetts/ rudera vereris cujus-
dam coenobii in dextra ripa amnis haud mul-
tum supra urbem,adhuc spectantur. Cunicu-
lo, coctili laterculo, subter amne Aurdjiki,
structo, Vestalcs Virg.- & Monachi, inter cae-
nob; & templum Ab: quondam mearunt, cu-




Ntsus vel Nejsuss Nestus aut Naflos exPangto monte egressus Nuopoltm urbi
alluens, in sinum strymomcum sive jEgtunr.
mare prostuit. Insitia Thasus sive Tajso
odio ejus objecta e st, Leones kunc fluv.
artum versiis nunqaam superant, aec Ache>
loum in occasum ; sed his interjacentibus
terris contenti, prxdam in natali solo qui»
rant, ubi & Xerxis camelos occupatos,grandi
quadam strage dilaniarunt.
s II.
Hebrus aut Rhombus , hodie Mariji vel
Mitiza, Rhodosem montem aliis MontemAs
gentanum vel BasiltJ]'am , argenteis sodinis
celebrem, parentem jactitat: unde montium
Reginae haud degener proles progresta, au-
reas arenas volvens, Pbilippopolim rigat, nec
non multis aliis/uviis auctus, longo tractu
in jEgdum mire, duobus ostiis, decurrit;
qux simttbmdi insui* objecta sunt.
9. IU,
sunt & alii complures Thraciar/uvii.quo»
rtim potiores tantum leviter libare, rati© in-
siituti svadet. Bithynidi sive Bithytolpus „
Tureis hodie siuterre,quod magnum nemus,
velmagnum/umen significat,in Proponti-
dem dcscendi». Athyns , aut Atburus, aliis
Pyndis, nunc Aqui dolee, non procul a st*
tymbrii in Prostnttdem sese immittit, hlelie,
qui Melino sinui miscetur, 3c a Xerxis sitien**
ttb«s copiis exhaustusei.
iJl WTVTv tra m ►. ‘
De sarmatta fluvii».
$• I.
POtisEmi* Thracizysuv. lustratis.nobilissi-mi sarnssti», nobis comparcbunt-..
Chr«t>us ,Germ. Mammet, Polonis Nternen ,
Oritur in Lirhvania: consinio, versu» urbem
stucke , vel utqvidam vosunt in ipsp Rulli»
alba; unde digrelTus, multiscj; aliis auctus,
urbibus Gradu» sle Kouno rigatis, per samo»
gitsam,Curonet)p lacui illabitur, nec non in-
de egressus, prope munitiissmum Pru/liae ca~
strum Mentel, in sl/jre Balthitum immitti-
tur. Nonnulli hoc/omen,pro Prulliar/sum.
sergeivel Prtgel dicto accipiunt.
§. II.
Rubo , aliis Dfrina, Duna vel Dztvina, ia
Rudia vel ipsa Moscovia exortus,cjuatvor sere
leuc/ asont:y?uv, Kba,per Litbuaniam _/?u-
ens, Vitessetem sle Voloskum urbes rigat. De-
inde perplurimis minoribus ditatus, per Li-
voniam, juxta Duneburgum sle Kakerhupum
arb; devolutus, au urb.* Bigam sinuRigensi
sssCipitULj,
§. III.
Borystbsnes , variis nominibus apud Au-
ctores occurrit 5 diciturenim Danasler, Da-
nastui, Dnieper t Niestr, Brisna, Bercstna,
Dnejitt & Ntsitn nonnnlli taiutn in hoc
si", nommiDus ramorum.
vel adeo peregrinis, ipsum IJorysthenis alve-
um compellaverint. Oriturhicslay.inMo-
scovia, haud procul a sonte Mosqua stut, qui
metropolim Russiae Moscutm ex parte pene-
trat. smolenscium , Orsam tsMobUoviam,
urbes alluit. Variorum postea minorum un-
dis opimus factus, in tantam omnino magni-
tudinem excrescit, ut nulli Europaeorum, ex-
ceytoljlro secundus sit.sic perAWA/mawsupe-
riorem [a^Cus,Kioviam&cCirtajssiumurh.rigas,
propeBorystbene urbtqus «fralias Olbia autOr-
z*covta audit inPoncum Euxinu sesc exonerat.
Jnsulas habet permultas, ubi e Kiovtestt scBra-
slaviensis Palatinatus oppidis ac pagis, con-
obscuriori turbae, mandones & domi-
cilia patent, qua: Cosatbi vocitantur. Hi cre-
bris «xcursionibus, in finitimas regiones, imo
inipsatn Turciam factis, ubi sc Pontum Euxi-
num insestantes, rapto vivunt. Nomina sua
non mercede conducti, sed gratis & abstj-, (U-
pendiis, siala praedi contenti, militis dant,
quorum numerus sspi/sime quadraginta mil-
lia explet, Feloniae tamen Rex iis interdum
cerram pecuniae summam ,ad arma paranda
atrribuerc solet. Est & hic/uvius multisca-
taractis st praeruptis (copulis obnoxius, per
quos und* ejus ingenti fragore & strepitu,de-
volvuntur, In Ostio Borystbenh maxima sa-
Iit copia, sua sponte nakuur, libi&'gs3ntsi*
cete /pinis carentia , abunde rcperiuntur. Pec
600 stadia navigabili» est.
§: iv.
Tanais notisllmus sarmatia sartpaa fluvs
Cujus summa curvatura prope oppidum Tu-
jam, Europ. ab Asia separat, oritur c lacu J«-
vanouve leziero } quod lacum Johannis signi-
ficat, & primum recta orientem versus devol-
vitur; Volgs; vero imminens,subito se flectit,
aliorumq; amnium aecestione auctus in palu-
dem svTaeotidis, prope Urb; Tanatm, nunc A~
sopk dictam, commune olim Eurepaorum &
Asiaticorutn emporium, duobus ostiis decur-
rit. Hujus summam curvaturam ad oppid,
Tujam, conatus cst quondam, Chamus Tar-
tarorum cum Valga soslsa quadam, conjunge-
re, Tureis ita Moscoviam &in mare Csjpi-
um , navigandi copiam facturus; sed Rusti,
quanta: inde brevi, in se calamitates redunda-
rent, circumspecto animo volutantes, incepta
jam operi, maximam cladem intulerunt, &
Chamum propositoabststerccogebant. cto-
stea tamen eam persecit sachainbejerut Cha-
mus, a quo4c sosla, nomen Kamoz accepit,&
septendecim turribus nec non earum persidus
firmavit, Tanais joo Verstas tesse Hosm.
latus est.
§•
Turuntw, nuuc Welikarzeka aut IFelik4
hic fluvius aquibusda Duina Tei
male,quia Duina h ir. sinumRigensetn exone-
rat, qui aliterRubo dicitur : Turuntw vero iu
sinum Finnicum exit. Oritur in Moscovia, &
longum iter etnensus, Urb; Plescou , Ruthenis
Psketva alluit. Inde lacum cte;/>/,Livonibus
seyhaa penetrat, unda egressus & Nerva vel
Narva compellatus, Livoniam a Moscovia di-
rimens, Nyflot praetervehitur, nec non arcem
hangorod a Narva urb: disterminans, in si-
num Finnicum aquas suas magno impetu e-
vomit.
■ ■ ■; s. VI. ' :<Chestmu, ntinc Rullis accolis prima parte
Lnvat \ posteriori vero WolthoW. Jactantur
auctorum animisita ut haud satis aperta hujus
stumini*deliberatio sit; quibusdam enim ex-
onerat se in silium Granyicuvi sive Clylist-
num : quibusdam in sinuenFinnicura, prope
'N.irvan, & sic idem eslet cum Luga ; Pileato*
»i vero in lacumirs^ts/^jßuthenis, Lauako O*
fero, cui sententiae, ut maxime verisimili» suc-
centuriari sas est: oritur quippe ilio auctore
non procul a montibus s. Mariaes. Nicolai*
Deinde urb: Chelm &stariRusa praeterla-
psus, limenlacum intrat. Unde egrestus, No-
vt.»9rodt biflecans,<£s//*<* (sLadoga urbes it-
Irigat i& paulo inserius ih Lddega /acuta de-
rolvituc-*.
?\ *'4 CAR 11,
v De fluvii.
sssi si / ■ Theorema 11.
•1 < aes r. . .■ $. I i ;.i-Jl . : .. - - -x •' t ssi
Perniteat ergo tandem impuros illos igno-:JTranti* , fratres & exsanguia hominum,
monstra , acerbi sui Iceleris', qui nullum non'
lapidem movent, quomodo literas & litcraco-
rum studia detrectent, literatos supercilio ex-
cipiant denigrent: pudeat inquam illossc
justa mentis bilance demum ponderare di-'
scant,qux'innumera hujus vit* commoda,
quam liberem utilitatum meslem,quos pur-
pureos amoenitatisy?o(culos , aut beat* ill*,
aut nunquam satis depr*dicat* animae, ple-
no sine nobis essudere, quae de vario terrarum,
situ,antiquorum miraculis , excellentium vi-
rorum rebus gestis, aurea sua volumina,haucs
secus ac ipsarum rerum vivas imagines & ani-
morum icones posteritati,rdiquerint. Hinc
etenim sacro ore trahitur, ut doctos & adul-
tos taceam,quod pueri adhuc in scholis; £ri-
c't sapienti*, £rid sansi, Gustavi primi, Gu-
sl avi Magni& Caroli desimi, immortales lau-
des pia voce decantare sciant. ; Quod Cyri
magnanimitatem, C. Julii Ctsarumnumc-
tsy expeditiones * Alexandri Magni heroicos
spiritus, CaroliMagni sortitudinem depraedo:
care noscant. Quod de ' orientis & totius
mundi miraculis,’ deAsia, Africa & America,de Indo,Gange, Tigri,Euphrate & Nilo/uvi-
orutn Reginis, doctos & eruditos diseursus
moveant, haud aliter ac oculorum suorumluminibus, tot terras lustradent, tot mira &
miraculis plena/umina obiilsent. Haec illa
iiterarii peregrinatio est, quam sine viatico,
sine sumptu, sine mortis & omni depraedatio-
nis periculo instituerc posTumus. Hujus be-
neficio & ego hac <vice B. C. D. celebriores
Asiae /suvios .aspicere pergam*.
A ■ Theorema VII.
De Fluvia universa schytia,
§. /•
Obitu, antiquis Cammbucu. Limes hicEu-
ropae ab omnibusGeographis habetur , qui
eam ab Asia distinguit;' : Amplissimus Mosco-
*** fluvius est, & e lacu Kitaysco egrestus, per
Tartartam Moseovit\ & samojedam provinci-
am , cursum dirigens, in Oceanum glaciale ,sex ostiis ce sle Hosm. sese immittit. Ostiis
his oppositaest insula illa Nova Zernb/a , olim
Elixbna, magnitudine cum sicilia certans..
Riphai montes , nonnullis ab hoc y?uyio, dicti
surat Obii , seu Olla juga, & promontorium
Lytermu huic/uv. vicinum, Cipo a stiti, n. c.
promontorium obiunu..
5- H.
saropamisut , prope Ottorocoram montem
«ritur , ubi & murus 400 leucas longus,con-
tra Tartarorum irruptiones extructus, quo le
sinenses desendunt. Urbes, sutctiir & Camul
praeterlapsus, Ockardo fluvio augetur, & per
Tartariam , Oceane Tirtarico miscetur. Est
& mons quidam hujus nominis, Indi slavii
Parens.
§■ IU-
Jaxirtes nunc Cbesel,in sogdianorum sini-
bus oritur v &in oceidentetn fluens, per eo-
rundem regionem, mare Castum petit.
§. IV.
Oxus aliter Geichon , Dei/ian , Xa Cap}>*•
ttAchyMonaracbyNitaprAch scAbiomu, ingens
sogdian* regionis si. Bastro fluvio ad quem
arb.’ Basln auctus, Alexandriam Oxianamri-
gansOcbum amnem secum inHyrranum mare
devehit. Quarto dic ad stumen, Oxum perven-
tum est,hic quia limuni vehit,turbidus semper
& insalubris esl: potu ; Itaq; puteos miles ce-
perat sodere. Curt. Lib. 7.'c./o.
s- v.
Volgi, aliis Rba, Edel & ThAmir. Fon-
tes habet in Moscovirarum sinibus, vel secun-
dum Baudrandum, Teste Hosm. m Rescovia
provine-. unde paululum progrestus, lacuat
Valgapetit i egrestus Folga dicitut-..
Deinde pluribus auctus: Tuveriam , Valiti-
4m, Ja.roslaviam & Novegardtam parvam ,
übi Oetam spa'ti6sitm'stur/recipit,'alluit, ; In-
de ad JFasiligeroddni & Cazamum urbem; übi
samaram siuv,- excipit, labitur. Hincsanta»
rd^Joratopid scZarizi urbibus rigatis, in plu-
rima finitus brachia 'ad - urbem Asiracban,
quam plurimis ostiis in mareCastum ingen*
ti vi decurrit. Remotistiniis oritur fontibus,
ita ut plusquam quadringenta germanica




Indw, Galli Inde, Hisp■ (s Italia Indo. sn>;colis sandue, antiquis Mausoltu. Juvenis'
lecti ingenii & egregia: forma: Indu , quem
plure» desidcrarent, poslquam se in hunc stu-
vium praecipitaverit, nomen silum ei reliquis-
se sertur. Oritur hic e Parosamiso monte
qui nonnullisCjucasw.AitnvtT , vci A augra~
eat , Taxtlam urbe praetervehitur, &ad Ny-
sam Urb; Hydajptni & Hypasin amnes con-
junctos recipit. Hypasis quondam Asexand::
Maced. expeditionum terminus fuit, priori
parte dulcis*posleriori vero & ostiis vicina,a-
IMarus prostuit. Poslea Imltu, Bucephalam
nunc Ge/se/en,CaJ/!miram, Attochium, Mul~
anum, Luca?-, sm &c Tat tam urbes alluit, nec
non paulo inserius quinq; ostiis, in Oceanum
Indicum se exonerat. Longitudo hujus sua-
vii tanta est , ut Alexand: Mag. unoquoq; dic
600 sladiorum iter consiciens, vix quinque
mensibus eum enavigalset. Inter hunc &
Gangem Magni Mogoli* Imperium , maxime
silumert i ita tamen ut se nonnihil ultra Gan-
gem porrigat. Chrisl. Funcc: in tract; d* orb.
Imperant.
§ n.
Ganges,qaem in sacris lactis Pisehon,F!s»n
vel Pthoa , appellari esistimant, Hieronymus,
Josephus & Eusebras. kd Geographis vix ad
palatum, cum scaturigo ejus uoo leuca ab
Euphrate distet. Oritur quibusdam ex Emo*
die, quibusdam ex hnao, aliis vero Dalanguer
Montibus,& uerplurimis navigabilibus ysuviis
auctus, perMag; Mogoiis ditiones labitur,
Praya & Gouro, urbibus Mag: Mtgotu cele-
berrimis rigatis, in sinum Gangeticum , VI,
Golso diBengala , quinq; ostiis excurrir. In
medio sere Mogolis Imperio , ysuvii Gemini
aquas absotbet, ad cujus ortum , Msg. Mo-
golis Brumalis sedes, urbs amplidima Agr*
sita est, quae 200000 hominum in militiarai
«ducere patess, Minima latitudo Gangk ejs,
*. mi 11.* maxima s. prosunditate nulli Orien-
ti; fluviorum cedit.
Theorema IV»
De Fluvia Regni Persarum sve sophorum
£5* Cokhtdii nunc Mengrtlu.
§. I.
Antbu, aliis Arabius, Arbis , Artahium, A-
rayh\ut ,Berbero , vel limen dictus. Ortu*
in ipsa Drangiana regione, prope urb. Pro-
sbthasiam, e montibus Coibocaran ,per Ge-
drosios,Arbim ts Parsint urbes alluens, in Oce-
anum Indicum procurrit. Portus Mulierum ad
hujus si. odium collocatur. samydaces , in
Carmania desert» oritur, sc urb: claristimas,
satnydacen,Alexandriam, Armuzam alluens,
in sinum persicum descendit. M«fixus aliis
Museus,Triticiri\t\ Tiritiri, sullana: regio*
nis si.- sinum Persicum petens. Oroatts, dici-
tur etiam quibusdam Tiritiri, maximus susil»
an* regionis fluv, eam s Perside dirimens,
quod Curtius Pasitigri amni tribuit, sidum
Persicum persundit. Eulxiu, Dan: 8 cap. 8c
nonnullis aliis lilai, ad quem urbs susa, Persi-
ca sinui miscetur. Tam limpidas vehunt un-
<Jns ut Reges Persidis , earum haustu maxime
«hisctentur. Hunc Eulxum , Coasien ab an-
tiquis dictum nonnulli contendunt. Ara-
xes,aliis Bendemir, Persidis fluvius, in sinum
\ serctum, (committens, ad quam sersepoli*
Urbs, in libro Macab: Elymaii dicta, & ab A-
lexandro Thaidii consido, igne deleta, suisle
creditur. Eodem sicu nunc urbs schtras com-
paret. Lycut, Ajsyria sl; in Armenia ortus ,
inter fluv. Bomado 3c vicum Arbela, decurrit.
Camby/es, Cyrua aliis Cur vel kur ,Mardua
qui& Amardtu , & seri, Media fluvii, Caspii ,
Hyrcani, sive Kulsi maris, occidentali littore
excipiuntur. Araxtt tamen qui ab antiquis
Arae, Cyrum in mare devehit. strata Co-
rtndas eodem littore Castum mare persun-
dunt. Phastt hodieFajso & Cyrneut, Colchi-
dii jsuvii,uno ostio , conjunctoq-, liquore in
Pontum Euxinum decurrunt. KAPhastn eit
insula parva ejusdem nominis, unde Pavo pri-
mum exportatus dicitur, & propterca Phasia-
nut dictus.
Theorrma V.
De Asu minoris, [inae Nattlia Fluvii.
/. I.
Cappadocia slAunt; Thermodon in Cappa-
docia ortus, inter Themiscyram ad occasunj sc
Polumanium ad ortum urbes, in Pontum su-
xtnum labitur. scythia Europaa & Thracia
ejnsdemjiominis fluv: habent; sed
mazones incoluere. IriitnArgao, monte ia
Armenia minoris consinio, prope sebajilam
urb. oritur, Comanam Ponticam Bc ty<» «*
Diae recepto , Amapam, urb; prattervectus,in
Pontum Euxinum
, desertur. Galatia, Ha-
lys,sl\ e Dindymo vel Dindyma olitn Cybele,
Galatia monte ortus, per Galatiam fluens
& Cappadociam a Paphlagonia, sere distermi-
cans, bicornis mari Pontico excipitur, quibus
iasulara quandam cum Amtso urb: amplecti*
tur. Pontus &Bithynia sunt : Partbenus aliis
Dolap, quem Olgasis mons parturit, & Euxi-
num mare, inter Tium (iAmasinm urbes,ex-
cipit. sangarius, Dindymo monte ortus,per
Jtirhyniam, Gallo sl; auctus, inter Calpam &
Hippiam y?uvios , Euxinum Pontum subit.
Phrygia Majoris ic Minoris sive Troadis : Me-
ancter VI: Madre,ex arce summa Celanarum
editus, infinitis adeo curvaturis, aut slexio-
nibus saltem 6oo, undeMaandri Gyri in Pro-
Verb' abiere , Cariam ab Jonia separans, &
urbes, Apanuam , Laodiceam , T/riam , Ma-
gnetiam , Madravn alluen?, inter Miletum &
Heratleam urb.’ inAEgaum velMyrtonum ma-
re decurrit. Marsyam st: hic Maeander reci-
pit ad Apamiam urb. - quam circumfluit. A
MarsyaTibitine quodam , Cum Apolline tibi-
arum cantu certante , devicto, & temeritatis
«rgo, in hunc fluvium murato, nomen habe-
re , Poet* fabulantur. Recipit & Maandtr
Zyium amnem supra Tinam Urbem, ad quo»
c
rum Confluentes, urbs suit, hodieCbts-
nead, quo Pauli Epistola missa. Mysia Ma-
jori* & minoru: Rhyndac«/, aliis Lico, Lar-
tacho,Lupadt dc Turei» Ululat. InipsaWy-
jia majori oritur, & Artynia stagno facto ad
Olympum montem effluens, in Propontidem
inter Cyzicen urbem & Ascanttnn ysuv; pro-
iabitur. Ad hunc angues immanes nascun-
tur ut prstcrvolantes aves absorbeant. AE-
seput vel AEsapu* , in mappis rccentionbus
spiga. Ex Ida monte profflKns, in Propon-
tidem ad urbem Cyzieon, devolvitur. Gra-
mina, ex Ida monte prq/suens, per Adrasleos
campos, pneipiti cursu sertur, nec non mter
Parium & Lampsatum Urbes, inproponttdtm
deseendit. scamandriis, scamander , antea
Xanthu* , ex Ida monte ortus, ad sigeum pro-
montorium, in AEgaum mare labitur. In hoc
sti sponl* jam nuptura: sese abluebant , his
verbis eum invocantes; Aa&i/xi ZKa.szu.voot,
riji' mostrUv. Qua occasione usus Ci-
mon quidam Atheniensis, cum generosa: cu«
jusdam puellae amore teneretur, qua: jam vi-
ro disponsata erat, in scamandri virgultis
sese occultavit, caput arundine coronavit,
ilia ex inore se lavantem , & solenne car-
men canentem, ut scamander virginitatem
suam acciperet, e virgultis prosiliens, in ri-
pam sublatam vitiavit, dicens; Ego ver6
lubehs accipio. Lydie; Caicus alas Gir*
masti, Pergamum■_ alluens, inter urbes Eleam [
& P'ytatten illam,'.quae Arcestam, Acad; ni-
hil assirrnantisclaristimum Antistitengenuit,
ili mare Rgeum labitur. Hermus aliis Ther-
t . v/ •. '
mus Vl.sarabat, ef. sipylo monte ortus,
stola, actiu* aureis oI i m atstuante , prope
Magnesiam auctus, ad Phoceam urbem,smyr*
neam sinum persundit. , De iis qui magnas
; sibi divitias promittunt dicitur, quod PaUo-
los (sTagos libi polliceantur. Caystrus, ali-
is Cbiais. Cygnis 'olim -•abundalTe.dicitur.
.Inter Ephesum & Colophonem urbes, in 'JEg4-
um mare decurrit. Lycte, sive Aldinelliy
t.Xanthui , aWasibris, pro/?uit c Cadmo monte
& Xanthum urbem interluens inLyciummare
procurrit. Limyren , aliis Lorymus , per ur«
• bcm Limyriam ad Andriacen urb:Ly- ,
dum mare petit. Cilicia nunc Caramaniay
Calycadnus, cujus parens Taurus mons. se-
leuciam urbem penetrans inter sarpedonem
& Zephyriumpromontoria , in Pamphylium
mare egreditur. Cydnus e Tauro monte or-
I tus, Tarsum \ interluens, gelidistimis aquis
quae Alexand\ Maced. morbum concivere, in
‘ Cilicium mare exonerat. sartu, inter Cy-
dnum & Poropejopolim, idem mare petit.
Pyramus , hodie Malmistra, Tauro monte or-




U1OR. EM A VI.
De Flux tu 'Terra sancta stvt PaU/linx.
§. I.
Jordanes, Hebrau Jarden , aliis Jordena ,Italis Gallis, le Jourdatn, primo al-
veo t lub radicious montis Libanti vel secun-
dum alios e spelttnea PLaneas
, quam in radi-
cibus montis Libani suissc , rnagm viri haud
dubitant,erumpit. Hieronymus&suidas.re-
ste Hosm. a duobus sontibusJ^siTZ)a/?,ortum
& nomen trahere credunt i sed Joscpho vix
ad palatum, qui uno sonte oriri dicit. Alii
dicunt Herodem Tetrarcham, primum sontes
Jord, injectis paleis supra Casaream ?hthppiinvenisle, in tnbu Dan, un de Jordan, qwasi
deseendens a Dan. Deinde ad Austr : santa •
tbonitem lacum vel Meren aquas penetrans,
ad Capernaum aliis Capharnaum ut bem
, ma-
re Genezaret,Galliae vel Tthertadu, ingredi-
tur; Unde egrestus,tribus Ruben (dGadzwen
dimidia tribu Manajjt , ab aliis In sinistrum
latus separans, in Mare mortuum seu Ajphal-
titen lacum,nihil praeter bitumengignemem
immittitur. Jordanes , primo suit limes*
Terrae promisT*, tota sua longitudine a Li*
bano monte, addesertum usq; Cades
ran, centum circiter milliarium iter consici-
endo. Pallem Josaphat inter Montem Olive-
si & urb: Hterosolyma litam, Cestron iorren»
interluit, & in Asybaltiten lacum Jabitutj.!
Hunc torrentem Ghristus ad agonem iturus
&David silium Ablolonem fugiens, transive»
■ re. ( Urbs HierosolymakTita esP- desolata,non magis restaurari potuit. Templum sa-
lomonis , instauratum a Judaei , Alexander
Maced; invisit& Veneratus est. sEltusAdri*
anus. I. R. in vicino loco, aliam novam ur-
bem condidit & 'AEliam. appellavit, ut sic cura
Ipsa urbe Hierosolymorum & nomen deleret:
hancAEliam Jovi Capitolino consecravit, &
propterea urb: Alliam Capitolinam appellari
juiilt. Versus de variis Hierosolymorum
nominibus tales habentur...
solyma,Lusa, Bethel, ]erosolyma} ]e-
•i. bus , Elea , v
Urbs saeta , ]erusaletn dicitur, at%
salem-».
'*y sunt & alii praeterea in Palastina tsuvii, ut-
pote.* Eleutheriis, (ssaibatbius, quibusdam
unus idem«j;/uvius, qui e Libano mente «di-
tus’, inter Tyrum & sareptam urb: in Mare a -
bit. ' sex dies sabbatbiufflak,singulis die-
bus sabbathis, quiescendo deficit. Amnem
«undem quidam putant , in Cantico salorao





Tigris a velocitate ita dictus, quasi/i//>-/<i.Ebr:cisi/»/Me/dicstur,unusqi qua vos
fluviorum Paradisi. Aliis, Dtghtove[PaJ?‘
stgru, hodie Tigil. In Armenia majori son-
te conspicuo, in plano quodam loco oritur
ii Art thu/am lacum,tanta vehementia trans-
vehitur, ut ejus aqux & piscts nihil quid-
quam commercii, cum lacustnbus habeant.
Monte Tauro dem cursum sufflammante,spc-
co mergitur, subterq; lapsus ab altero ejus
later* erumpit. Urbe Ninive nunc Mojul
vel Me/el rigata , Tojptten lacum tranffluit,
rursusq; in cuniculos merius, post to. aut
*s. rnill: pffls: visibilis redditur. Hmc ali-
quot sl; auctus, & supra stieutiam in duo
brachia scilTus,uno seltuciamaltero Ctejiphe-
Kim urbes petit. Unde progrestus, Lyc» 4-
mneArbela vico samoso, recepto, Euphratem
persundit.
s-II-
Euphrates, accolis hodie Erae, in majori
Armenia primo alveo ortus, Pjixirates nomi-
natur;. Taurum vero montem secans Omira
audit, eocj; perfracto Euphrates diciturJnde
Lava Me/opotamiam %^t%^asyri(im,4rahiam
ttvyiunramjssTigXM , nec non Meta,--v ' w ' o . * • rr *
ra, & sascora sl; ditatus, in plures alveos
dispescitur, quorum uno 'seleuciam rigans,
Tigrim persundit, ‘altero qui & Regius dici*
tur,Babylonem permeat, qua; hodie penitus
justa vaticinia Prophetarum evanuit, & ejus
loco jamßagdet vel Baget conspicitur in
PaludesCbaldaitas distrahitur &; ad Urbe Te-
redon,vsi Balsaram,alHisßal/bra,Bairoram &
Balserd in prorinc: t»Baby loniave\Bag~
det isO.mill.lcu indicta itinere,quoAngliLvJt-
tant Batavi Indicat merces advehunt, Tt-
grim secum vehens, sinmPersico illabitur. Ur
choa Abrahami Patria, qua; in lactis paginis
Ur Chaldeorum in dextra ostii ora {stadi.
M. Tullius de K. D. 2 Mesopotamiamserti-
lem efficit Euphrates , in quam quotannis
quajl novos agros invehit. De exundatione
Euph. vidrCurt: Jib: 5. cap. i. sunt praeterea
Arabia Felicis fluvii', Metius, Mare Rubrum
persundens ,&Larstnum sicum,petens,Cy-
pri; Lycut tiPediam. ,
CAP. 111.
De jtfric* /Irneaeae Fluvii/,
Theorema I.
Dt Nilo (sl minoribus Afric. suv:
■ - §. I.
Qvod in Europa Danubius, in Alia Ganges,id in Africa estM'lw,vere stunorumßcar
& stuminumRegina. In Afric<t desertis Man*
dum Lumt soboies, non statim Nilut salu-
tatur;ingentem etenim lacum , Ntltdem, ho-
die Zatrc 6r Zembrt primo permeat. Cum-
que diu sa-vus simplicicjj alveo, receptis dex-
tra magnis aqvis, deseendat, Astapus, id est
c tenebris profluens,dicitur. Circa Meroen
deinde.insularum suaru daristima,in duo bra.
chia scisTus, dextrum Asiusapes, laevum Ajla-
bores, cognominatur, qua: vocabula ramum
c tenebris venitem vel latentem significant ;
Ha?c ubi rursus Coeunt , Nilo nomcib
largiuntur. Hinc uno alveo partim navi-
um patiens , partim asper, & praecipit! cur-
su, inter frequentes scopulos, non imsnenso
fragore fluere, sed strepitu prope incredibili
ruere creditur. Tandem spatio selTus, ienis
& domita saevitia, undas suas promovens,ad
oppidum AeXtw per totam jEgyptum dilper-
sus, septem immensis ostiis,adiEgyptinm ma-
re contendit. Causae exundationis/WA, prae-
cipue sunt duae : Etestarum eo tempore cx
advers® slantium repercussio: aut jEthiepi*
arstivi imbres, iisdem tttsiis nubila eo seren-
tibus ex reliquo OrbcieEgyptus quippe sem-
per imbrium expers est, exundationeJVict ta-
men mire sertilis . Piura qui cupit, petat
abjsaac: VossLex HosmJiJc CJuv.introd.long,
recta linea700, mtll-
5 «•
Africe minoris siuv.i simi*. Cinyphtu seU
Cmyps hodie Magra,e Colle gratiarum pro-
fluens, inter Lepnm Magnam & Barathiam
in syrtim seu Mart Lybium excurrit. irci
Insolit* magnitudini* ad hunc sltjv. sunt.
Tr ton , hodie Rio di Capi, ad Taeapen Urb,
Mare subtt Bagrad,u,hod\tMegrada,Ma-
grtda seu Magiordech dictus, ex Atsdo mon-
te ortus, inter Uncam & Carthaginem,m*•
re petit. Regulus ad hunc fluv, serpentem
izo. pedes longum, a sc intersectum Romam
misit. Tusca hodie Guadilbarbar, Asr. mi-
noris terminus, ad Hipponem urb. Mari il-
labitur. Mauritania : Mulucha & Malva
hodie Muluya slavu Lybia interioris,Niger,
e Nigro lacu ortus, lacum Berno, Regnum
Cano te. penetrant ad urb-Tutt»-





Vix sine sudore cultioris orbi« fluvssi yiyiscoloribus consignan podunt, qvid ergo
futurum erit de iis,quos nulli noAratium ena-
vigando luAraverint sed quasiper conjecturari
transennam longinqui tanrum aspexerini.Ta-
,les sutNovi orbis seu Americae,naturales aqua-
»\\m ductus, qvos hic perfecte Jescriberehaud
sum,led nomina Verius, in auctori-
bus obvia, utcunque luci dare.
$ II.
Canada,a lias Fluvius D, LaurensiivdFre*
tum triumFratrum, dicitur,Canadaregionis
juxta Navam Franctam in septentrionali
Americay7uvius est Florida provinciae Hisp.
tasquade Flores,slwn celebriorestunt, Ga-
tomne s, Crutu, Chartnte , Loire, Atue
seme. Americae Meridionalis. Fio deParia%
Rta de Inan de Oreghano. Fio Opotari, Ri»
de lat Amazones. sunt & plures in Ameri-
ca fluvii , laude sua nequaquam defraudan-
di; sed qvoniam c manu side digna lucem noa
viderunt,malui eos penitus siientii velo ob-
volvere, quam conjecturis & meris fabuli*
C. L. oculospascere. Qyamobrera, ut mo-
tus in Corpore sphaerico, non perpetuo sit
longius,a puncto unde discellit, nisi natura
imperante idem ab alteri parte vicistim re-
petit, >ta & ego postquatn abEuropa egrestus,
Asae, Africae & Americae regiones per divi-
nam gratiam,sartus tectusq; obiverim,ad dui-
cilItmaePatriaescptctrionaliaiittora,memct ap-
pullum video, cujus in molli/simo sinu, velis
complicatis & anchora dermfla , mihi jam




«rei <pi\e<n(pla.v £/js** epQvTKel
Tsj( et,y%ts »K*( pv*KtK «s Tstrssv irkajvtM
iiururir, 'otj ■srsjttsJiW 2m>]V ysosusi
rijs 7roXvs*a,$t@* ; A<£’ bV» I
o r>/s a,Xss-£{ toto
X&eviui» rw ?rcijxjuay vnosivtisicttt-l
ClrTng, st) Kv&ti XtvK&rs-sis ,s-
2&»st «AjXg/iPss > 6*. 7TsU7lj( T*\s {\XtKi0t4
iM&cis taTs t£v s?n<pjiA,uv 7rq?oti( eixvjey
, s(Us cv iuli tZv MxrouV ■mc,-
‘£tu(i>Xltls X py.%sA.6uy VTrtjsscets»
a»3'' uv st\v y]sts etsyxs trx txi otsiva-
•ns](&> »X etVH T& Zotpm
ukixvm evva.vciu.iyyiis, -niyzpw
nyXA^u tvJ ll Z2iri tig 'ZTrxsyg trx zcsj-
HOTTOUt, Th&JV Ts]V Vr&OiVXtJV to&nji ss ) «TsI
rx Trojxsxo) ra ry( wxjpJtwQ* i\(v
%C/*r rtymis krug cuosivcutiv • ug cv
iustuuo/sZ Jixyuy tx tx irtj '«r^e-
yiyis, ty/iura.
_/> / >
ICtuTA ctCT[A,k V6t>( 7rasE-
ELIAs W0IVALEN1Us,
Alumn. Regias,
7 RIsTsERNUssAMUEUs PRIsTIs,CANDIDATUs REREXIMIUs, AU-sTRO FINLANDUs.
per Jnagr, sin i. *. 0< muU
solidi rati* discurrit de fluviis ma«







PcrgiteCHRisTURNO, laurea serta iare?
uge/ Magissenj laudem titoiumq; p8 -
rangj.




tq,- subit toties Clarii certaminaPhodbi,
Abdita lustrando, dexteritate sua,>E FLUVljs MARIs hlC sOLIDE sATI*’ o-
mnibaj Isthis
Discurrit navans nunc okkam
p penito#»








Gloria ti ffrgis, Delia Lauros, assui
Ardor ut in fluctus aetas mage qvann ii
bi crevit»
• sto Juvencapaucos ti reor paret
Praemii' nunc ' tribuit digno (erroou
1 B> abcwtess',
Qyae tibi conciliailaurus arifica 'r«san
Atq, tuis ausit gratatur Unifica tellus, i
patetingrnuae,rr,emis»anFjanatua,
sermo tuis meritu mihi langvet hona-
’ ,V. i j. 4. ribus aptus. 4
Ergo sepvens voturo» lusctpc sido a.,
r :.r nimo. ■Accrescas- anni» 1 clarelcens nomine Joct
Annis & ctudijv daris plaudendo Mag.t.i
Clarelcens claris V siculis stic praemia digna
Nomine plaudendo licpr»mia dignarepor.«
31‘octc Magister digna reportes-, ■ vivevahij' Arni i manu © metiteatplaudit
GU sT. PAGCHALCNIUs,
Auctio. Fusi,
